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  ﭼﻜﻴﺪه
  
اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ و ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪاران ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات  ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر دﻓﺎﻋﻲ 
ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺑﻘﺎ، در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻣﺘﻤﺎدي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ي اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺎﻣﻞ دﻓﺎﻋﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﺨﺸﻴﺪه اﻧﺪ. ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮ
 ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دارو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺘﺮي ﺟﺰﻳﺮﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻮاﺻﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ.  02ﺗﺎ  51ﻋﻤﻖ از  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از اﺳﻔﻨﺞ  ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ           
ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ.  SM/CGﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﻄﺒﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻗﻄﺒﻲ ﻋﺼﺎره دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه 
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺛﺮات ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ،  ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، ﺿﺪﻗﺎرچ و ﺿﺪوﻳﺮوس ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
روي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي  TTXﺧﻮاص ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺑﺮرﺳﻲ 
( اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 581C /87-TUH( و ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻲ )251C /BKﺳﺮﻃﺎﻧﻲ اﭘﻴﺪرﻣﻮﻳﻴﺪ دﻫﺎن اﻧﺴﺎن )
و ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ   002µlm/g( ﺑﺮاﺑﺮ CI05) دﻫﺪ ﻋﺼﺎرة دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي داراي اﺛﺮات ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ از رﺷﺪ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ
روي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻋﺼﺎرة  572 µlm/gو ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﺠﺎري ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ 002 µlm/g
و ﺗﺮﻛﻴﺐ  573 µlm/g، ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ 523 µlm/g( ﺑﺮاﺑﺮ CI05دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي داراي اﺛﺮات ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ از رﺷﺪ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ )
  روي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﭘﻴﺪرﻣﻮﻳﻴﺪ دﻫﺎن اﻧﺴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.531 µlm/gﻮﻛﺴﻴﻚ ﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮﺗﺠﺎري ﺳﻴﺘﻮﺗ
( روي ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي sdohteM noituliD htorB lairetcaBﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﺮاث)
  silitbusو suerua succocolyhpatS  ,asonigurea sanomoduesP ,iloc aihcirehcsE ,ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﺜﺒﺖ )
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ﻣﺸﺨﺺ  CIMﻋﺼﺎره ﻫﺎي دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي، ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و آﺑﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺰان  CBMو CIM(اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻴﺰان sullicaB
روي ﺑﺎﻛﺘﺮي  01lm/gm ،iloc aihcirehcsEدر ﺑﺎﻛﺘﺮي  02 lm/gmﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي و ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ  suerua succocolyhpatSروي ﺑﺎﻛﺘﺮي  2lm/gmو در ﻏﻠﻈﺖ  silitbus sullicaB
ﺑﺮاي ﺑﺎﻛﺘﺮي  01lm/gmو  03 lm/gmﺑﺮاﺑﺮ  silitbus sullicaB ( ﻋﺼﺎره دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي ﺑﺮاي ﺑﺎﻛﺘﺮي CBMﺑﺎﻛﺘﺮي )
  از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ.  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي روي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ اﺛﺮ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ suerua succocolyhpatS
و  snacibla adidnaC ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﺿﺪﻗﺎرچ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺎﻛﺮوداﻳﻠﻮﺷﻨﺮوي ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻗﺎرچ و ﻣﺨﻤﺮ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ در ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ روي ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي sutagimuf sulligrepsA
 5 lm/gm از رﺷﺪ ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﻤﻮده و در ﻏﻠﻈﺖ 0/5 lm/gmﻗﺎرچ اﺛﺮﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ، ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ در ﻏﻠﻈﺖ 
ز رﺷﺪ ﻣﺨﻤﺮ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ا 0/57 lm/gmﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﻗﺎرچ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﺼﺎره دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي در ﻏﻠﻈﺖ 
  ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﻣﺨﻤﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.  5 lm/gm ﻧﻤﻮده در ﻏﻠﻈﺖ
 2-TMروي ﺳﻠﻮل  TTXﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﺿﺪوﻳﺮوس ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن 
ﻲ از رﺷﺪ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻋﺼﺎرة دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي داراي اﺛﺮات ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ،
، و اﺛﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ از رﺷﺪ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 005µlm/g( ﺑﺮاﺑﺮ CI05از رﺷﺪ وﻳﺮوس اﻳﺪز ) درﺻﺪ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 574µlm/g
  
ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي: اﺳﻔﻨﺞ، ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮي، ﺿﺪﻗﺎرچ، ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ، ﺿﺪوﻳﺮوس، ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ، ﻋﺼﺎره دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي، 
  ﺟﺰﻳﺮه ﻫﻨﮕﺎم، ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
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  ﻓﺼﻞ اول
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ .1
زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري درﻳﺎﻳﻲ ﻳﻜﻲ از راه ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪ از ﺟﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، 
اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع اي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ)ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻌﺎل زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد داروﻳﻲ(، ﻏﺬا و 
(.ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ a9991,.la te ,agnisOﺻﻨﻌﺘﻲ)ﺳﻮﺧﺖ زﻳﺴﺘﻲ( ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ)اﻧﺮژي)آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎ( و اﻧﺮژي 
ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري درﻳﺎ، ﻓﻨﺎوري ﺳﺮخ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻳﻦ ﮔﺮوه در ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﺎي 
ﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺎم ﻛﻠﻲ ﺑﻴﻮﻓﺎرﻣﺎ ﻳﺎ زﻳﺴﺖ دارو ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﺪف ﻣﺤﻘﻘﻴﻨﻲ ﻛ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻛﻪ در ﺟﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳﻲ  ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد را اﺳﺘﺨﺮاج و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم 
(. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ b7002 ,.la te tnulBآزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت دارو در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻴﻤﺎران ﻗﺮا دﻫﻨﺪ)
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﺟﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮاج و  00051د اﻣﺎ در اﻳﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ اي ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﻲ ﺳﺎل دار
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﺧﻮاص داروﻳﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻗﺮار  54ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
ن درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺘﻌّﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن و در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺪارا (.4002 ,ggarC dna namweNدارﻧﺪ)
اﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ در ﻣﻘﺎم اول ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺧﻮاص ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ در اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻧﻲ، ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ، 
ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، ﺿﺪﻗﺎرچ، ﺿﺪوﻳﺮوﺳﻲ،ﺿﺪ ﻣﺎﻻرﻳﺎ، ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﻲ، آرام ﺑﺨﺶ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺪن، ﺷﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻀﻼت، و 
  (. 5002,.la te amekpiS...  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
ﻳﻜﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺷﺎﻳﻊ و ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺖ، در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ 
(.ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و 6002 ,.la te civejlarKداﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮاي درﻣﺎن اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻼش ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ)
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(.ﭘﺎﺗﻮژن 5002,.la te amekpiSﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ)ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ درﻳﺎﻫﺎ و ﺑﻪ وﻳﮋه اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ را 
ﻫﺎ )ﻗﺎرچ ﻫﺎ و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ( ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺎﻳﻊ ﺑﻴﻤﺎري زا در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ 
ﻫﺎي اﺧﻴﺮﺷﻤﺎرﺑﻴﻤﺎران  ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻃﻲ دﻫﻪ. (3002 ,.la te iuoannaDﻫﻤﭽﻨﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)
ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻓﺮﺻﺘﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻃﻮرﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ درﺑﺴﻴﺎري ازﻛﺸﻮرﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اﻳﻦ 
راﺳﺘﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺸﻒ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺪﻗﺎرچ و ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮي از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺳﺎﻻﻧﻪ 
ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻛﺸﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ
ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻘﺎوم ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻟﺬا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اداﻣﻪ دارد. ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ 
  درﻳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي زﻳﺴﺖ ﺑﺴﻴﺎر از ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺧﻠ
ﺗﺎ ﻛﻨﻮن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ آن ﻫﺎ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﮔﺰارﺷﻲ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻏﻮاﺻﺎن 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدي  ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﺗﻨﻮع و زﻳﺴﺖ ﺗﻮده اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮاوان اﺳﺖ
ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻛﺸﻮر و اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎري در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ 
 aedisyDدرﻳﺎﻳﻲ، اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ، اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﺳﻔﻨﺞ 
  از ﺟﺰﻳﺮه ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  .pps
  
  ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ:
 .pps aedisyD  ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﻔﻨﺞ ﻧﻴﻤﻪ ﻗﻄﺒﻲ و ﻏﻴﺮﻗﻄﺒﻲ )ﻋﺼﺎره دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي(ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
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 sanomoduesPو silitbus sullicaB iloc aihcirehcsE ,suerua succocolyhpatS ,ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ)
 ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ آﻧﺘﻲو .pps anicrIه ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي اﺳﻔﻨﺞ ( ﻋﺼﺎرasonigurea
(ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي اﺳﻔﻨﺞ sisneinilbud adidnaCو .pps sulligrepsAﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﺿﺪﻗﺎرچ ) 
 ﺑﺎ داروﻫﺎي ﺿﺪﻗﺎرچ ﺗﺠﺎري ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن و   .pps anicrI
(ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ 581C /87-TUH( و ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻲ )BKﻛﺎرﺳﻴﻨﻮم اﭘﻴﺘﻠﻴﻮم دﻫﺎﻧﻲ )ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ) 
 ﺑﺎ داروﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن و   .pps anicrIو دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي اﺳﻔﻨﺞ 
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. .pps aedisyDﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﺿﺪوﻳﺮوس اﻳﺪزﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي اﺳﻔﻨﺞ 
  
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ در آﻳﻨﺪه اي ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻛﻔﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮر در ﺗﻮﻟﻴﺪ داروﻫﺎي  اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ و
  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء درﻳﺎﻳﻲ ﺷﻮد. 
  
  
 
 
 
 
  ﻓﺼﻞ دوم
 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ .2
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  زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ -1-2
 آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ -1-2-1
ﻣﻌﺪودي از ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ژﻻﺗﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺰوﻫﻴﻞ،  ﺑﺪن اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از اﻧﻮاع
ﻣﺰوﮔﻠﻴﺎ و ﻳﺎ ﻣﺰاﻧﺸﻴﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻣﺰوﻫﻴﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺞ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣّﺘﺼﻞ ﻛﺮده و ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﻜﻠﺘﻲ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲ 
ﻤﺎم ﺑﺪن اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﻮد. اﺳﻜﻠﺖ در اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در رده ﺑﻨﺪي ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ دارﻧﺪ. در ﺗ
ﺑﻪ  1آب در آن ﻫﺎ ﺟﺮﻳﺎن دارد وﺟﻮد دارد، ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ در ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻓﺬ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻣﺤﻞ ورود آب ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺪن اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ  1-1ﺳﻤﺖ ﺧﺎرج ﺑﺎز ﺷﺪه، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ 
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻣﺤﻞ ﺧﺮوج آب از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﻔﺬي ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرگ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم  2رﻳﺰي ﺑﻪ ﻧﺎم اوﺳﺘﻴﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻓﺬ
  (. 7891 ,senraBﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ) 4اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺗﺎژﻛﺪاري ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﻮآﻧﻮﺳﻴﺖ 3اﺳﻜﻮﻟﻮم
را ﻣﻲ ﺗﻮان   7، آﻣﺒﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ6، ﻛﻮاﻧﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ5ﭘﻴﻨﺎﻛﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ  از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﺪن اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ
  (.0831ﻧﺎم ﺑﺮد )ﺑﻠﻮچ، 
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  . آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ اﺳﻔﻨﺞ )2.1ﺷﻜﻞ   arefirop/arefirop/gro.seicepseniram.www( 
  
 
  
  ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ - 2-2
 ﺧﻮاص ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و 
  ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮﺟﻮدات وﺟﻮد دارد ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد:
، ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺮوري ﺑﺮاي رﺷﺪ و اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﺳﺎس ﺳﻨﺘﺰ ﻣﺎﻛﺮوﻣﻮﻟﻜﻮل  8ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ
  ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ، اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ، ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪارت ﻫﺎ و ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
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، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﺿﺮوري ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮاي اداﻣﻪ 9ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
 (.  9991 ,rudnamgiS)اﺳﺖﺑﻘﺎ از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ اوﻟﻴﻪ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه 
  
  ي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دارﻧﺪ: ﮋﺗﺟﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻬﺎﺟﻤﻴﻦ و ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن اﺳﺘﺮا
  ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎري از اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ، ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ، ﺗﻮﻧﻴﻜﺖ ﻫﺎ و....01دﻓﺎع ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪف در ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن، ﺧﺎر در ﺑﺴﻴﺎري از ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن و ﺑﺮﻳﻮزوآﻫﺎ، اﺳﻜﻠﺖ 11دﻓﺎع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
  داﺧﻠﻲ در ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي ﺳﺨﺖ، و اﺳﭙﻴﻜﻮل در اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ.
ي درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻓﺖ ﺿﺨﻴﻤﻲ ﻛﻪ اﻃﺮاف ﺑﺪﻧﺸﺎن را اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ آن ﻫﺎ ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻠﺰون ﻫﺎ21ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺨﺖ
  را از ﻧﻴﺶ و دﻧﺪان ﻫﺎي ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن اﻳﻤﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ.
، ﺟﺎﻧﺪاراﻧﻲ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺪاﻓﻌﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮد 31ﻛﺎﻫﺶ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ در ﺑﺎﻓﺖ
ﺒﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﻤﻊ آب در ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي ﻧﺮم، ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻣﻮاد ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺷﻜﺎر ﻣﻨﺎﺳ
 (. 5991 , kilwaP dna sanahCﻛﻠﺴﻴﻢ در ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ و ﻗﺮﻣﺰ، ﺳﻠﻮﻟﺰ در ﺗﻮﻧﻴﻜﺖ ﻫﺎ و ﻛﻼژن در اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ )
ﻲ ﺑﺮاي ﺑﻘﺎ از آن ﻳدر واﻗﻊ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺳﻼح ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﺪاران درﻳﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻛﻮﻟﻮژي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده 
اﺳﻔﻨﺞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺖ ﻛﻪ؛ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ آن ﻫﺎ اﺛﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در واﻗﻊ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ 
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 ,.la te rukahTو  4002 ,.la te relluMﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ    ) ي ﺧﺎﺻﻲ را ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ، اﺳﺘﺮاﺗﮋ
 (. 5002
، 41ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﺎﻣﻞ؛ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ
 tnulBﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ) 81اﺳﺘﺮول ﻫﺎ و 71، ﺗﺮﭘﺮوﻧﻴﺪﻫﺎ ﺗﺎ آﻟﻴﻔﺎﻟﻴﺘﻚ ﺳﻴﻜﻠﻴﺪ ﭘﺮوﻛﺴﻴﺪ61، ﭘﻮرﻓﻴﺮﻳﻦ ﻫﺎ51ﻧﻮﻛﻠﺌﻮزﻳﺪﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﺎﻛﺮوﻟﻴﺪﻫﺎ
  (، ﺟﺎﻧﻮران و ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲ را ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ.5002 ,.la te rukahT و 7002 ,.la te
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎري از ﻫﺰاران ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه )ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي  
(. ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ از رﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ، 0102 ,añivaRﺛﺎﻧﻮﻳﻪ( داراي ﺧﻮاص ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ )
روي ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺟﻮدي دﻳﮕﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﻤﻮده ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ وﻳﺮوس ﻫﺎ و ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ ﻫﺎ، 
ﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﺎك (. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺴﻴﺎري در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷ4991 ,.la te lhaWﮔﻮﻳﻨﺪ )ﻣﻲ ّ 91ﭘﺎك ﻛﻨﻨﺪه
ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و روزاﻧﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي دﻧﻴﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪﻳﺪي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاص اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﺸﻒ 
درﺻﺪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  05ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﺎك ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  541ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
ﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﺎك ﻛﻨﻨﺪه اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣ
ﮔﻮﻧﻪ اﺳﻔﻨﺞ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ داراي  0001ﮔﻮﻧﻪ از  001ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
   (.9002 ,loM anmiL dna nardneevaR)ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﺎك ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
 dna aojjiKاﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ )
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺧﻮاص  2-1ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره (. در 4002 ,gnowgnawaS
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(، ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار  7002 ,.la te tnulBﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ) 3002ﺗﺎ  5691ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
  ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻪ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺳﺖ.
ﻟﻴﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ دﻓﺎع در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن، ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺪاراﻧﻲ ﻛﻪ روي ﺳﻄﺢ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﻟﻴﻞ ﺗﻮ
درﺻﺪ ﺗﻮده زﻳﺴﺘﻲ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ  05ﺣﻴﺎت آن ﻫﺎ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 
  (. 7002 ,.la te tnulBﺷﺪه، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
 
ي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﻮاص؛ ﺿﺪﺗﻮﻣﻮر، ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ، ﻧﻮروﺗﻮﻛﺴﻴﻚ، آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺘﻮز، ﺿﺪﭘﺮوﺗﻮزوآ، ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎب، ﺿﺪﭘﻴﺮي، ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري  هﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮي، ﺿﺪوﻳﺮوس، ﺿﺪﻗﺎرچ، ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪ
  (.4002 ,ggarC dna namweNآﻳﺰاﻳﻤﺮ، ﺿﺪ ﻣﺎﻻرﻳﺎ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺧﻮاص ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
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ﺗﺎ  5691ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ،ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  -2-2ﺷﻜﻞ 
  (.7002 ,.la te tnulB)3002
  
  
  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﺧﻮاص داروﻳﻲ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ - 3-2
 و داروﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ 02ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ -1- 3-2
اﻳﻦ واژه ﺪ. اص داروﻳﻲ دارﻧﻮﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺧ "ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت "اﺻﻄﻼح 
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺎده اي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﻃﺒﻴﻌﻲ  .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮاي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺘﻬﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
   (.5002,.la te amekpiS) ﻣﻲ ﺗﻮان آن را ﺗﻬﻴﻪ و ﺳﻨﺘﺰ ﻛﺮدﻛﻪ  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
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ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد، در آن زﻣﺎن از اﺳﻔﻨﺞ  12اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دارو ﺑﻪ رم ﺑﺎﺳﺘﺎن و دوران ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻟﻜﺴﺎﻧﺪر
ﻫﺎ در درﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺳﻔﻨﺞ را در ﻣﺤﻠﻮل ﻳﺪي ﻗﺮار ﻣﻲ دادﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده 
ﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﺼﺎره اﺳﻔﻨﺞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮدﻧ
ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ. از دﻳﮕﺮ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ در آن زﻣﺎن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺳﻔﻨﺞ را در ﺷﺮاب ﺧﺎﻟﺺ ﻗﺮار داده و 
درد ﺑﻴﻤﺎر اﻟﺘﻴﺎم ﭘﻴﺪا ﺑﺮاي اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻗﻠﺒﻲ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﻫﻢ در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺳﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ 
ﻛﻨﻨﺪ، اﺳﻔﻨﺞ را در ادرار ﻣﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و از ﻋﺼﺎره آن در درﻣﺎن ﺳﻢ زدﮔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ! در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد داروﻳﻲ 
اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ در زﻣﺎن رم ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ درﻣﺎن ﮔﺮﻣﺎزدﮔﻲ، ﻣﺮﻫﻢ زﺧﻢ، ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ 
 (. 5002,.la te amekpiS) ، ﻣﻌﺪه درد، ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻴﻀﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮداﺳﺘﺨﻮان، ﺧﻴﺰ و ﻳﺎ ورم
از ﭘﻮدر ﺧﺸﻚ ﻧﻮﻋﻲ اﺳﻔﻨﺞ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ  42و ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﻲ 32، روﺳﻲ ﻫﺎ22ﻨﻲ ﻫﺎﻳ، اوﻛﺮا81در اواﺧﺮ ﻗﺮن 
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ، اﻣﺮوز ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﻋﻨﻮان دارو ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎران رﻳﻮي و ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺎ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 
ﺑﺎ ﻧﺎم   ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ  و ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﭼﻨﺪ ﻧﻮع اﺳﻔﻨﺞ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 52ﻓﻮق ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻮدر اﺳﻔﻨﺞ روﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ از ﻧﺴﻞ داروي
( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ iwonapets suiretraC و  siligarf allignopS ,silitaivulf aitadyhpE ,sirtsucal allignopsuEﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ) 
اﻳﻦ دارو ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﻮدر اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺤﻞ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﻣﺎﻟﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و در اﻟﺘﻴﺎم ﺟﺮاﺣﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ  ﻮد،ﺷ
  (.5002,.la te amekpiS) ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻴﭽﻴﻚ از داروﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد ﻛﻪ 
ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶ  7091در ﺳﺎل   62ﻣﻮﺟﻮدات درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ رﻳﭽﺎرداوﻟﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻋﻠﻤﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ 
روي ﺑﻴﻤﺎري  72روي اﺳﻔﻨﺞ ﺣﻤﺎم اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ، ﭘﺲ از آن ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻋﺼﺎره اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه را روﮔﺮ
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ﮔﻮاﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻛﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﺷﺪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴﻤﺎري را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ و ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮ در ﻣﻮرد 
اﻧﺠﺎم  ﻛﺎراﺋﻴﺐاز درﻳﺎي  atpyrc ayhtetotpyrCﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روي ﮔﻮﻧﻪ  9491در ﺳﺎل  82ﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻨﺴﻲ و ﺑﺮﮔﻤﻦاﺳﻔﻨﺞ ﻫ
 ,.la te rukahT ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﻴﺪ دارو ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪ )
  (.0591 ,yeneeF dna nnamgreBو4002
ﺎﻳﻲ اﺑﺪاع روش ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ از ﺟﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳﻲ ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري درﻳ
ﻣﺎﻧﻨﺪ؛ ﻓﺮآورده ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ و درﻣﺎن )ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻌﺎل زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد داروﻳﻲ(، ﻏﺬا و ﺗﻐﺪﻳﻪ 
  (. a9991 ,.la te agnisOﺻﻨﻌﺘﻲ )آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎ( و اﻧﺮژي ﺻﻨﻌﺘﻲ )ﺳﻮﺧﺖ زﻳﺴﺘﻲ( اﺳﺖ )
  
در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و داروﻳﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﻘﺶ  
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء درﻳﺎﻳﻲ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ وﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر 
ﺟﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳﻲ، آب، ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد آن ﻫﺎ اﺳﺘﺮوژﻧﻲ و اﺗﻢ ﻫﺎي ﻫﻴﺪروژن ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ 
. ﺷﺎﻳﺪ دﻟﻴﻞ ﭼﻨﻴﻦ اﻣﺮي اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ؛ ﺣﻴﺎت در اﻗﻴﺎﻧﻮس )7002  ,.la te inicnaM(را از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ن ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺪاران ﺧﺸﻜﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ دارد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﺑﺰﻳﺎ 3/5ﻫﺎ ﺑﻴﺶ از 
زي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﺗﺮي ﺑﺎ ﺧﻮاص ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪه اي ﻓﺮﺻﺖ 
. ﺑﺎ وﺟﻮد )4002 ,.la te onemiJ(ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺪاران ﺧﺸﻜﻲ زي از آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ 
ن درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﮔﺬرد اﻣﺎ اش داﻧﺸﻤﻨﺪان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاص زﻳﺴﺘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﺎﻧﺪارآﻧﻜﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﭼﻬﺎر دﻫﻪ از ﺗﻼ
 6002ﺗﺎ  1891(. در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري از 9991 ,.la te ornuMﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ )
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درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  1.2از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ، درﻧﻤﻮار اﻧﺤﺼﺎري% داروﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر 84ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ؛ 
  (: 7002 ,retluBداروﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد )
  
  
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت S-ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ،  -DNﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ،  -Nﺗﺮﻛﻴﺒﺎت زﻳﺴﺘﻲ،  -B -3-2ﺷﻜﻞ 
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛﻪ از  - MN/Sوااﻛﺴﻦ،  -Vﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛﻪ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ،  -*Sﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، 
  (.7002 ,retluB) ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ - MN/*Sﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه، 
  
ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از 
ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري در  000003ﺷﺎﺧﻪ، ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از  43ﺷﺎﺧﻪ زﻳﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه  63ﺑﺎﺷﺪ، از اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ 
(. ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ، اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ، ﻧﺮم 9991 ,inopmoPﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ )
  ,.la te inicnaM(ﺴﺖ آن ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻨﺎن، آﺑﻔﺸﺎن ﻫﺎ، ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ و ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﻫﻤﺰﻳ
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 ,ggarC dna namweNرا ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ) )آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ( oviv niو  ortiv. ﺑﺴﻴﺎري از آن ﻫﺎ ﺧﻮاص زﻳﺴﺘﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ )7002
  (.4002
  
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﺟﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  00051ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
(. ﺑﺴﻴﺎري از 4002 ,ggarC dna namweNﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﺧﻮاص داروﻳﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ ) 54
اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﻛﻪ داراي ﺧﻮاص داروﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ از اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ و ﻣﻴﻜﺮواورﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ آن ﻫﺎ 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ ﭼﻬﺎر  4002ﻣﻮﻟﺮ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  (. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ6002 ,leiPﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه اﻧﺪ )
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ  0005ﮔﻮﻧﻪ اﺳﻔﻨﺞ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻴﺶ از  005دﻫﻪ اﺧﻴﺮ از 
  .) 4002 ,.la te relluM(ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 
داروﻳﻲ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي 
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮد. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﻧﺘﻘﺎل ژن ﻫﺎي ﺳﻨﺘﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻛﺸﺖ 
ﻣﻴﻜﺮواورﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ  و ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ از راه ﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ در 
  (.5002,.la te amekpiSﻬﻴﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺳﺖ )ﺗ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ دارو از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪ اي ﻣﺸﻜﻞ و ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ، اﻣﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ زﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ. 
ﺳﺎل زﻣﺎن ﻻزم  05ﺗﺎ  03ﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ دارو از اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒ 0002ﺗﺎ  0991ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﺳﺎل 
  ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ دارو از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.  1.1(. در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 4002 ,.la te nomolaSاﺳﺖ )
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  (. 7002 ,.la te tnulB) ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ دارو از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد -4-2 ﺷﻜﻞ
  
  
  
  
  
  
  
  
ﻛﻪ در ﻓﺎزﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﭘﻴﺶ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺎ ﺧﻮاص داروﻳﻲ از اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ -1-2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻗﺮار دارﻧﺪ.
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ﺞﻨﻔﺳا ﻪﻧﻮﮔ  ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷ ﺐﻴﻛﺮﺗ  وراد ﺪﻴﻟﻮﺗ ﻪﻠﺣﺮﻣ  ﻢﺴﻴﻧﺎﻜﻣ /ﺮﺛا عﻮﻧ  ﻊﺑﺎﻨﻣ  
Agelas mauritianus KRN-7000 تﺎﻘﺘﺸﻣ زا)
Agelasphin( 
 زﺎﻓI  ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ   نﺎﻃﺮﺴﺿ  Salomon et al., 2004  
Cymbastella sp.  
  HTI-286   تﺎﻘﺘﺸﻣ زا)
Hemiasterlin(  
 زﺎﻓI  ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ  ﺿﺪ ﺖﻌﻧﺎﻤﻣ /نﺎﻃﺮﺳ
 ﻦﻴﻟﻮﺑﻮﺗوﺮﻜﻴﻣ ﺰﺘﻨﺳ زا
ﺎﻫ  
Jordan et al., 2011  
Cacospongia mycofijiensis Laulimalide ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﺶﻴﭘ زﺎﻓ  نﺎﻃﺮﺳﺪﺿ ﺖﻌﻧﺎﻤﻣ /
ﺎﻫ ﻦﻴﻟﻮﺑﻮﺗ ﺰﺘﻨﺳ زا   
Liu et al., 2007   
Cryptotethya crypta Ara- C ﻟﻮﺗﺪﻴ رﺎﺠﺗي 
ﺖﻛﺮﺷ Pharmacia 
  and Upjohn 
Company 
نﺎﻃﺮﺳﺪﺿ /   ﺖﻌﻧﺎﻤﻣ
 لﻮﻠﺳ ﻢﻴﺴﻘﺗ زا 
  
Thakur et al., 2005  
Cryptotethya crypta Ara- A ﻟﻮﺗﺪﻴ رﺎﺠﺗي 
ﺖﻛﺮﺷ Pharmacia 
  and Upjohn 
Company 
 ﺐﻳﺮﺨﺗ /سوﺮﻳو ﺪﺿ
DNA 
 
Thakur et al., 2005  
Cymbastella sp. HTI-286  
 زا)تﺎﻘﺘﺸﻣ  
Hemiasterlin( 
 زﺎﻓI  ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ  نﺎﻃﺮﺴﺿ  Salomon et al., 2004  
Dictyodendrilla verongiformis Dictyodendrins ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﺶﻴﭘ زﺎﻓ   نﺎﻃﺮﺳﺪﺿ/ 
 دﺮﻜﻠﻤﻋ زا يﺮﻴﮔﻮﻠﺟ
 زاﺮﻣﻮﻠﺗ ﻢﻳﺰﻧآ  
et al.,2003 Warabi  
Didemnum sp. Ascididemin ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﺶﻴﭘ زﺎﻓ   نﺎﻃﺮﺳﺪﺿ/   ﺐﻳﺮﺨﺗGuittat et al., 2005  
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ﻫﺎي اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ 
  ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري
/ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺿﺪﺳﺮﻃﺎن  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  Iﻓﺎز  edilomredocsiD etulossid aimredocsiD
از ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮﺑﻮﻟﻴﻦ 
 ﻫﺎ
  4002 ,needybaD
 ﺿﺪﺳﺮﻃﺎن /  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  Iﻓﺎز  loravA arava aedisyD
ﺿﺪوﻳﺮوس و 
  ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮي
  
  5002,.la te enomiS
) از ﻣﺸﺘﻘﺎت  9837E iadako airdnohcilaH
 B nirdnohcilaH
/ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺿﺪﺳﺮﻃﺎن  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  Iﻓﺎز 
 از ﺳﻨﺘﺰ ﺗﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻫﺎ
  3002 ,.la te iohC
 A sedimilahilycilaS .ps anolcilaH
 B dna
/ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺿﺪﺳﺮﻃﺎن   ﻓﺎز ﭘﻴﺶ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
از ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮﺑﻮﻟﻴﻦ 
   ﻫﺎ
  7991 ,.la te noskcirE
)از ﻣﺸﺘﻘﺎت   983-FAL aexonogid sipsaJ
 B edimagneB(
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ  ﺿﺪﺳﺮﻃﺎن  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  Iﻓﺎز 
از ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮﺑﻮﻟﻴﻦ 
 ه
  1102 ,.la te nadroJ
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ  /ﺿﺪﺳﺮﻃﺎن   ﻓﺎز ﭘﻴﺶ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ sniloiraV asoloirav aikcirtapkriK
  از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ
  5002,.la te enomiS
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Lyssodendoryx sp. Halichondrin B   زﺎﻓI  ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ  نﺎﻃﺮﺳﺪﺿ ﺖﻌﻧﺎﻤﻣ /
 زا ﻦﻴﻟﻮﺑﻮﺗوﺮﻜﻴﻣ ﺰﺘﻨﺳ
ﺎﻫ  
Jordan et al., 2011  
Mycale hentscheli  Peloruside A  ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﺶﻴﭘ زﺎﻓ   نﺎﻃﺮﺳﺪﺿ ﺖﻌﻧﺎﻤﻣ /
 ﻦﻴﻟﻮﺑﻮﺗوﺮﻜﻴﻣ ﺰﺘﻨﺳ زا
ﺎﻫ  
Remiszewski, 2003  
Psammaplysilla sp  NVP-LAQ824   زﺎﻓI  ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ   نﺎﻃﺮﺳﺪﺿﺐﻳﺮﺨﺗ / 
DNA     
 
Remiszewski, 2003  
Petrosia contignata IPL-512602  زﺎﻓII ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ  ﻢﺳآ و بﺎﻬﺘﻟا ﺪﺿ  
   
Salomon et al., 2004  
Petrosia contignata IPL-550260  زﺎﻓI  ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ   بﺎﻬﺘﻟا ﺪﺿ  
   
Salomon et al., 2004  
Petrosia contignata IPL-576092  زﺎﻓII ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ  ﺲﻳزﺎﻳرﻮﺴﭘ   Salomon et al., 2004  
Sarcodictyon roseum  Sarcodictyin ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﺶﻴﭘ زﺎﻓ   نﺎﻃﺮﺳﺪﺿ ﺖﻌﻧﺎﻤﻣ /
 ﻦﻴﻟﻮﺑﻮﺗوﺮﻜﻴﻣ ﺰﺘﻨﺳ زا
 ﺎﻫ  
  
D’Ambrosio et al., 
1987  
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  اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ داروﻫﺎي ﺿﺪﺳﺮﻃﺎن 92ﺧﻮاص ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ - 4-2
آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ 
  (.6002 ,.la te civejlarKاﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻼش ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ )داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮاي درﻣﺎن 
 te amekpiSﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ درﻳﺎﻫﺎ را ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ )
(. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل؛ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻤﭗ ﻛﺮدن آب دارﻧﺪ و از ﻃﺮﻓﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ 5002,.la
 ،را ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ و ﻳﺎ دور ﻛﺮدن ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ ﻫﺎ، ﺧﺰه ﻫﺎ و ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ آن ﻫﺎ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺳﺒﺐ ﻣﺮﮔﺸﺎن 
ز ﺧﻮد ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮاص ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ دارﻧﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ آن ﻫﺎ در روﻧﺪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﻣﻮادي را ا
، ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﻨﻨﺪ و در رﻗﺎﺑﺖ هﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺪاران ﻣﻬﺎﺟﻤﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ آن ﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻠﺘﺮ آب ﺷﺪ
ﺑﺮدن ﺳﻠﻮل ﻫﺎي زﻧﺪه را دارد  ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﻴﺎت ﭘﻴﺮوز ﺷﻮﻧﺪ، اﻣﺮوز ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ از اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ از ﺑﻴﻦ
ﻲ دﻫﺪ (. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣ9002 ,loM anmiL dna nardneevaRﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروﻫﺎي ﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد )
درﺻﺪ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺞ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺧﻮاص ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن  01ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 
ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺷﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاص . )3002 ,.la te gnahZ(ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ و ﺿﺪﺳﺮﻃﺎن از ﺟﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳﻲ در اﻃﺮﻳﺶ، اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ، ﺑﺮزﻳﻞ، ﻛﺎﻧﺎدا، اﻧﮕﻠﻴﺲ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، آﻟﻤﺎن، ﻳﻮﻧﺎن، 
 dna hpesoJ، ﺗﺎﻳﻮان، ﻫﻠﻨﺪ و آﻣﺮﻳﻜﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ )اﻧﺪوﻧﺰي، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، ژاﭘﻦ، ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪ، روﺳﻴﻪ، اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ، ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﺳﻮﺋﻴﺲ
  (.1102 ,ahtajuS
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ از  03در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري در اﻳﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻏﺬا و دارو
ﺗﺎ  6991داوﻫﺎي ﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻧﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﺸﻜﻴﺰي، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ و از ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن  0691ﺳﺎل 
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و ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ  ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  13ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪﻛﻨﻮن 
(. ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي 4991 ,malF و   9991 ,ordnajelAدرﻳﺎﻫﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ، و ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ آن از اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ و ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
ﺗﺮﻛﻴﺐ از ﺟﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳﻲ  421ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ روي ﻣﻮش و رده ﻫﺎي 
ﺑﻪ ﺗﻌﺪادي از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  1.2(. در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 1102 ,ahtajuS dna hpesoJﺧﻮاص ﺿﺪﺳﺮﻃﺎن از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ )
  اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺧﻮاص ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ و ﺿﺪﺳﺮﻃﺎن دارﻧﺪ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
  ت اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺎ ﺧﻮاص ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ و ﺿﺪﺳﺮﻃﺎن از اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ.ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ -2-2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺳﺎﺧﺘﺎر  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﻔﻨﺞ
 ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
  ﻣﻨﺎﺑﻊ رده ﺳﻠﻮﻟﻲ/ ﺳﺮﻃﺎن
 ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺘﺨﻮان آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪ  nitatsalegA ahpromordned salegA
  
 ,pordraW dna noskciD
  0102
رﻳﻪ و ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ،   ﮔﻠﻴﻜﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  nitcel  alucun allirdnohC
 ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ
  ,.la te nrubkcalB
 9991
ﺗﺮﭘﻨﻴﻞ  enoniuqaniloB .ps aedisyD
 23ﮔﻮاﻳﻨﻮن
 9991  ,.la te orerraB / ﺳﺮﻃﺎن روده611-TCH
  0102,.la te ihsahakaT ﺳﺮﻃﺎن روده ﺑﺰرگ  ﺗﺮﭘﻦ enoniuqahtunamaM .ps aignopsoicsaF
ﺗﺮﭘﻨﻴﻞ  setaflusaicodA .ps anolcilaH
  ﮔﻮاﻳﻨﻮن
ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻧﺮم و ﺳﺮﻃﺎن 
 ﺳﺨﺖ
  ,.la te nrubkcalB
  9991
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 ,064H-ICN ,06-LH  33ﺳﻜﻮﻳﺘﺮﭘﻦ enoniuqamili-ipe-5 .ps aignopsoppiH
   2GpeH
  6002  ,.la te uiL
ﺣﻠﻘﻪ  A enidanitryH .ps soitryH
  43ﭘﻴﺮاﻣﻴﺪﻳﻦ
   7002 ,.la te odnE ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮم اﭘﻴﺘﻠﻴﻮم دﻫﺎﻧﻲ
ﺳﺮﻃﺎن رﻳﻪ، روده، ﻣﻌﺪه،   ﺗﺮﭘﻦ  enitatsretseS  atcere soitryH
ﻛﻠﻴﻪ، ﺗﺨﻤﺪان و 
  ﭘﺮوﺳﺘﺎت
  2002,.la te amihsawI
ﺗﺮي  nitelletS arefillets sipsaJ
  53ﺗﺮﭘﻨﺘﻮﺋﻴﺪ
ﺳﺮﻃﺎن ﺧﻮن، رده 
 ﻣﻮش 883Pﺳﻠﻮﻟﻲ
  4991 ,.la te uS
 aignopsorbifyloP
  silartsua
ﺗﺮﭘﻨﻴﻞ   slognopsorbifylop
  ﮔﻮاﻳﻨﻮن
ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻓﺖ 
  ﻧﺮم
  7002 ,.la te ittoM
ﺗﺮﭘﻨﻴﻞ  loranozamorhc-tne aerua aignopsonemS
  ﮔﻮاﻳﻨﻮن
 0891 ,.la te arujD  92-TH ,945-A ,883-P
  
 ﺧﻮاص ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ - 5-2
ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد،  8291در ﺳﺎل  63اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ اﺛﺮ ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﻒ ﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻠﻤﻴﻨﮓ
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎل ﻫﺎ از آن زﻣﺎن ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ 
ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و آزﻣﺎﻳﺶ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺪوﻳﺮوس و ﺿﺪﺳﺮﻃﺎن در اوﻟﻮﻳﺖ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان 
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 ,dloraH(ﻣﻮرد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ و ﻣﺎﻳﻜﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻮازات آن ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ رود اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در 
. زﻳﺮا ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ در ﻋﺼﺮ )2991
ﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﻛﻪ ﻫﺮﻛﺪام ﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻬﺎر و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن آن ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮ
(. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮژن ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 3002 ,nossrednAﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ وارد ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد )
آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺧﺎص ﻣﻘﺎوم ﺷﺪه، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺸﻒ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ 
  . (2991 ,nehoCﺑﺎﺷﺪ)
اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ ﻓﺮاوان ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺳﺨﺖ درﻳﺎﻳﻲ؛ ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ، ﺻﺨﺮه ﻫﺎ و ﻏﺎرﻫﺎ،   
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ وﻳﮋه اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ  (.2991 ,nehoC)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ، از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻮﻛﻮس ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻫﺎي ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻣﻨﺒﻊ دﻳﮕﺮي از ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
رﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺎﻛﺘﺮي (. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﻜﻲ از ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ ﻣﻴﻜﺮواو5791 ,.la te namhciRﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ )
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ آن ﻫﺎ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ (، ,.la te renkluaF0002ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
  (.     2891 ,oraZﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ )
ﺑﺮ اﺳﺎس درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺸﺎء ﻃﺒﻴﻌﻲ دارد،  06ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 
ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺻﺮف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد  02ﻳﻚ ﺑﺮآورد اﻗﺘﺼﺎدي در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺑﻴﺶ از 
  (. 1002 ,yevraH)
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 ﺎﺑ ﺎﻫ نآ زا هﺪﺷ جاﺮﺨﺘﺳا ﻲﻌﻴﺒﻃ تﺎﺒﻴﻛﺮﺗ ﻪﻛ ﺪﻫد ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ﻲﻳﺎﻳرد نﺎﮔﺮﻬﻣ ﻲﺑ يور هﺪﺷ مﺎﺠﻧا يﺎﻫ ﻲﺳرﺮﺑ
يﺪﻴﺘﭙﭘ ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷ رﺎﺘﺧﺎﺳ37 ﺘﻧآ صاﻮﺧ ياراد ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻲﻜﻴﺗﻮﻴﺑ ﻲ(Tincu and Steven,2004) زا ﺶﻴﺑ نﻮﻨﻛ ﺎﺗ .800  ﺖﻴﻟﻮﺑﺎﺘﻣ
) ﺖﺳا هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ و جاﺮﺨﺘﺳا ﻲﻳﺎﻳرد يﺎﻫ ﺞﻨﻔﺳا زا ﻲﻳﺎﻳﺮﺘﻛﺎﺑﺪﺿ صاﻮﺧ ﺎﺑ ﻪﻳﻮﻧﺎﺛTimm et al., 2008 لوﺪﺟ رد .(
 هرﺎﻤﺷ3.1  .ددﺮﮔ ﻲﻣ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻲﻜﻴﺗﻮﻴﺑ ﻲﺘﻧآ صاﻮﺧ ﺎﺑ هﺪﺷ جاﺮﺨﺘﺳا تﺎﺒﻴﻛﺮﺗ زا ﻲﺧﺮﺑ  
 
  
ﻤﺷ لوﺪﺟ هرﺎ2-3- ﺎﻫ ﺞﻨﻔﺳا زا ﻲﻜﻴﺗﻮﻴﺑ ﻲﺘﻧآ صاﻮﺧ ﺎﺑ هﺪﺷ جاﺮﺨﺘﺳا تﺎﺒﻴﻛﺮﺗ.  
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 Peptides 
ﺞﻨﻔﺳا ﻪﻧﻮﮔ  ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷ ﺐﻴﻛﺮﺗ   رﺎﺘﺧﺎﺳ
ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷ  
يﺮﺘﻛﺎﺑ  ﻊﺑﺎﻨﻣ  
Acanthella cavernosa Kalihinol Y and X ﻦﭘﺮﺗ  B. subtilis Bugni, et al.,  2004 
Aka coralliphaga Corallidictyals A-D ﻮﻨﻳﻮﻛورﺪﻴﻫ
ن  
S. aureus Grube et al.,  2007 
Agelas sp Agelasine C, D, E ﻦﭘﺮﺗ Mycobacterium tuberculosis Mancini et al.,  2007 
Agelas sp. Nagelamide A ﺪﻴﺋﻮﻟﺎﻜﻟآ  M. luteus, B. subtilis , 
E. coli  
Endo et al., 2004 a 
Aplysina cavernicola Dibromoverongiaqu
inol 
 تﺎﻘﺘﺸﻣ
ﻦﻳزوﺮﻴﺗ 
S. aureus , Vibrio anguillarum 
(ﻲﻫﺎﻣ نژﻮﺗﺎﭘ) 
Mancini et al.,  2007 
Arenosclera brasiliensis Arenosclerins A-C ﺪﻴﺋﻮﻟﺎﻜﻟآ  S. aureus ,  P. aeruginosa 
 
Torres et al.,  2002 
Axinella sp. Axinellamine A-D  ﺪﻴﺋﻮﻟﺎﻜﻟآ  Helicobacter pylori  Mancini et al.,  2007 
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 2-6 - چرﺎﻗﺪﺿ يﺎﻫوراد ﺪﻴﻟﻮﺗ يﺎﺘﺳار رد ﺎﻫ ﺞﻨﻔﺳا ﻲﭼرﺎﻗﺪﺿ صاﻮﺧ  
 نﺎﻨﭽﻤﻫ ﺶﻧاد و ﻢﻠﻋ ﺖﻓﺮﺸﻴﭘ دﻮﺟو ﺎﺑ ﻪﻛ ،ﺪﻨﺘﺴﻫ نﺎﻬﺟ ﺮﺳﺎﺗﺮﺳ رد از يرﺎﻤﻴﺑ ﻊﻳﺎﺷ ﻞﻣاﻮﻋ زا ﻲﻜﻳ ﺎﻫ چرﺎﻗ
) ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﺮﻴﻣ و گﺮﻣ و يرﺎﻤﻴﺑ ﻞﻣﺎﻋDannaoui et al., 2003ﻲﻃ ﻪﻛ يرﻮﻃ ﻪﺑ .( ﻪﻫد يﺎﻫ ﺮﻴﺧا رﺎﻤﺷ نارﺎﻤﻴﺑ ﺪﻌﺘﺴﻣ ﻪﺑ 
ﺖﻧﻮﻔﻋ ﻢﺴﻴﻧﺎﮔراوﺮﻜﻴﻣ ﺎﺑ يﺎﻫ ﺖﺻﺮﻓ ﺐﻠﻃ زا ﻞﻴﺒﻗ شﻮﺳ يﺎﻫ ﻪﺑ ،اﺪﻳﺪﻧﺎﻛ صﻮﺼﺧ رد نارﺎﻤﻴﺑ ﺎﺑ ﺺﻘﻧ ﻢﺘﺴﻴﺳ ،ﻲﻨﻤﻳا ﻪﺑ 
Caminus sphaeroconia  Caminoside A  ﺪﻴﭙﻴﻟﻮﻛﻮﻴﻠﮔ  Enterococcus, S. aureus  Mancini et al.,  2007 
Dendrilla membranosa Membranolides C 
and D ﻦﭘﺮﺗ  
S. aureus , E. coli Ankisetty et al., 2004 
 Ircinia felixZamamistatin زوﺰﻳاوﺮﻴﭙﺳا
ﻦﻴﻟو 
Rhodospirillum salexigens Mancini et al.,  2007 
Ircinia variabilis Variabilin ﻦﭘﺮﺗﻮﻧارﻮﻓ Micrococcus luteus, 
B. subtilis , E.coli 
Pseudomonas sp. Enterobacter 
aerogenes 
Mancini et al.,  2007 
Myrmekioderma styx (S)-(+)-curcuphenol ﺪﻴﺋﻮﻨﭘﺮﺗ   M. tuberculosiss Gul et al.,  2007. 
Reniera sarai  Poly-APS   ﺪﻴﺋﻮﻟﺎﻜﻟآ
مﻮﻴﻨﻳﺪﻳﺮﭘ  
S. aureus, E.coli, Salmonella  Chelossi, et al.,  2006 
Stylotella aurantium Palau’amine ﻦﻳﺪﻴﻧاﻮﮔ  
ﺪﻴﺋﻮﻟﺎﻜﻟآ 
B. subtilis, S. aureus Mancini et al.,  2007 
Topsentia sp  Ptilocaulis 
guanidine ﺪﻴﺋﻮﻟﺎﻜﻟآ  
S. aureus  Yang et al.,  2003 
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 ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﺎﺗﻮژن ﻣﺨﻤﺮﻫﺎي ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه داده ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن و اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺎ ﻛﺸﻮر ﺑﺴﻴﺎري از در ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻃﻮر
  .(3002 ,idevrutahC dna inamaRدارﻧﺪ ) ﻗﺎرﭼﻲ ﺿﺪ داروﻫﺎي ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ذاﺗﻲ ﻳﺎ
آﻟﻮده ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ، ﻛﻪ در  succocotpyrCو  sulligrepsA، adidnaCﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎري از اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه 
اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت (. در 8891 ,.la te yeWﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) snacibla adidnaCاﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻣﺎر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران آﻟﻮده ﺑﺎ 
ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺸﻒ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺪﻗﺎرچ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﺸﻜﻲ و درﻳﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎري از 
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﺿﺪﻗﺎرچ ﻛﺸﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻛﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ از 
ﻞ اﺛﺮات ﺳﻤﻲ ﻛﻪ روي اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و ﺣﻴﻮاﻧﺎت دارﻧﺪ، روﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺪﻗﺎرچ ﺑﻪ دﻟﻴ
 ,.la te awagakaNﺿﺪﻗﺎرﭼﻲ ﻃﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )
 ﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﺿﺪﻗﺎرچ ﻣﺸ 1.4(. در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 5991
  
 .ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺎ ﺧﻮاص ﺿﺪﻗﺎرﭼﻲ از اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ -4-2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻗﺎرچ  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﮔﻮﻧﻪ اﺳﻔﻨﺞ
 3002 ,.la te bocaJ snacibla .C  ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴﺪ loretS airanera aedisyD
 dna selaciport .C  دي ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴﺪ B nignopsonetU sinummoc aignopsoppiH
 muropsyxo .F
 4002 ,.la te iafiR
 4002 ,.la te nassaH murabreh .C آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪ G enimaaN sisnesogahc attecueL
 3002 ,.la te arumihsiN  snacibla .C آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪ  enidassaM .ps assilytS
 3002  ,.la te gnaY eaisiverec .S ﺳﻮﻟﻔﺎت اﺳﺘﺮول lorets eadirelcsortsA .ps aitnespoT
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 ﺧﻮاص ﺿﺪوﻳﺮوس اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ داروﻫﺎي ﺿﺪوﻳﺮوس - 7-2
ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻘﺺ اﻳﻤﻨﻲ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ در  93ﺑﻴﻤﺎري اﻳﺪز ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد 83ﻳﺎ وﻳﺮوس ﻧﻘﺺ اﻳﻤﻨﻲ اﻧﺴﺎن  1-VIHوﻳﺮوس 
ﺑﻴﻤﺎري دﭼﺎر ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ اﻳﻦ  2.33ﺷﻮد، وﻳﺮوﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭼﻴﺰي ﺣﺪود  اﻧﺴﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎ  ﺷﻴﻮع اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن وﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در ﻛﻨﺘﺮل و درﻣﺎن اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺮ روزه ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از اﻧﺴﺎن
  دﻫﻨﺪ.  ﺑﺮ اﺛﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻳﻦ وﻳﺮوس ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲ
وﻳﺮوس ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري اﻳﺪز  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﺳﻨﻔﺞ ﻫﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ ﺧﻮاص ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه روي 
 dna namweNﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﺿﺪوﻳﺮوس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد) 1-5در ﺟﺪول 
  (. 4002 ,ggarC
 
 ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﺿﺪوﻳﺮوس. -5-2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻣﻨﺎﺑﻊ  وسوﻳﺮ  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﮔﻮﻧﻪ اﺳﻔﻨﺞ
 0002 ,.la te onangituC VIH  اﻳﻨﺪول آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪ F nidicamgarD .pps xetrocilaH
 9991 ,.la te droF )1-VIH( larivitnA  ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي ﺣﻠﻘﻮي D dna C sedimaupaP silibarim allenoehT
اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي  B dna A setamasolpaH .pps aignopsotseX
  ﺳﻮﻟﻔﻴﺪي
 0002, renkluaF )1-VIH( larivitnA
                                                 
  suriv ycneicifedonummi namuH٨٣
  
  mordnys ycneicifed enummi deriuqcA٩٣
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 0002 ,.la te notgnilleW oiloP dna sepreH  ﻓﻨﻞ ﻣﺎﻛﺮوﻟﻴﺪي B naregimaH sisneagnarat aregimaH
اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي  B dna A sloretsrebnieW igrebniew aisorteP
  ﺳﻮﻟﻔﻴﺪي
 enilef( larivitnA
 esuom ,aimekuel
 esuom ,azneulfni
 )anoroc
  )1991 ,.la te nuS(
 ,.la te notgnilleW
 0002
 7891,.la te relluM  )1-VIH( larivitnA  ﺳﺴﻜﻮﻳﺘﺮﭘﻨﻮﺋﻴﺪ  loravA arava aedisyD
  
  
  ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر
  ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ -1-3
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﻫﺎ، ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از ﻧﻮع ﻣﺮك آﻟﻤﺎن 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
 روش ﻛﺎر -2-3
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ -2-3-1
ﺗﺎ  51از ﻋﻤﻖ  0931ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد، در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل  3.1، ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ  .pps aedisyDﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺞ
ﺷﺮﻗﻲ و   55°45′04″ - 55°45′55″ﻣﺘﺮ از ﺷﻤﺎل ﺟﺰﻳﺮه ﻫﻨﮕﺎم، واﻗﻊ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 02
د ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻮاﺻﻲ و از ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺳﻨﮕﻲ ﺗﻬﻴﻪ رﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺷﻤﺎل آن ﺟﺰاﻳﺮ ﻗﺸﻢ ﻗﺮار دا  62°63′34″ - 62°14′51″
  ﺷﺪﻧﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. 
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 aedisyD  (، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﺳﻔﻨﺞb) ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ -1-3ﺷﻜﻞ 
  (.aﺟﺰﻳﺮه ﻫﻨﮕﺎم)ﻣﺘﺮي  02در ﻋﻤﻖ .pps
  
  
  
 ﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪﺷ-2-3-2
 04ﻫﻀﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎده ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه -2-3-2-1
اﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺮﻳﻊ اﺳﭙﻴﻜﻮل ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺞ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ روش ﻫﻀﻢ 
آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﻲ  روشاﺳﻴﺪي ﺷﻔﺎف ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺳﭙﻴﻜﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل از اﻳﻦ 
ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮش ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻜﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﺳﻄﺢ و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ 
را ﺑﻪ ﺑﺮش  ﺧﺎﻟﺺ اﺳﻔﻨﺞ اﺳﺖ در ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻘﺪاري از ﻣﺎده ﻓﻌﺎل ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ
ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و ﭘﺲ از زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ اﺳﻜﻠﺖ ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ 
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ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ دﻗّﺖ رﻗﻴﻖ ﺷﺪه و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ داده ﺷﺪﻧﺪ، اﺑﺘﺪا ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ آب و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺗﺎﻧﻮل 
ﺳﭙﻴﻜﻠﻮل ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﭙﺖ ﺑﻪ ﻻم ﻫﺎي ﺷﻴﺸﻪ اي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺸﺘﻪ و ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ا
. اﺳﭙﻴﻜﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ و ﺧﻨﻚ ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ (0002 ,repooH)ﮔﺮدد ﻓﺮﺻﺖ داده ﺷﺪ ﺗﺎ اﺗﺎﻧﻮل ﺗﺒﺨﻴﺮ
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. MESﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ 
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دوام ﺗﺮ و ﺷﻔﺎف ﺗﺮ را ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد، در اﻳﻦ روش از اﺳﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺎده ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮ
ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮش ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺞ ﺑﺮ روي ﻻم ﺷﻴﺸﻪ اﻳﻲ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ، ﺳﭙﺲ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه اﺳﻴﺪ روي ﺑﺮش ﻫﺎ رﻳﺨﺘﻪ 
ﻜﺮار ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻫﻀﻢ ﺷﺪ، ﺑﻪ آراﻣﻲ روي ﺷﻌﻠﻪ ﺣﺮارت داده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﺟﻮش آﻣﺪ و اﻳﻦ ﻛﺎر آن ﻗﺪر ﺗ
  MES اﺳﭙﻴﻜﻮل ﻫﺎي ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ و ﺧﻨﻚ ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ (.0002 ,repooH)ﺷﺪﻧﺪ
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. 
  
  ﻏﻴﺮ ﻗﻄﺒﻲﺑﻳﻌﻲ ﺑﺎت طﻛﻳﺗﺮﻳﻲ ري و ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﻳﻋﺼﺎره  - 3-3
  ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻏﻴﺮﻗﻄﺒﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻗﻄﺒﻲ -3-3-1
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، اﺑﺘﺪا اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ 9591در ﺳﺎل  hgilB reyD dna ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺮد ﺷﺪه، ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم وزن ﺗﺮ اﺳﻔﻨﺞ،  ﺑﻪ ارﻟﻦ  1اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻴﭽﻲ در اﻧﺪازه ﻫﺎي 
 42ﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﺒﻪ و ﻓﻮﻳﻞ در ارﻟﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺳﭙ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0002ﺣﺎوي 
 ( ﻗﺮار داده ﺷﺪ.52ºCﺳﺎﻋﺖ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در دﻣﺎي اﺗﺎق )
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ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺻﺎﻓﻲ ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪ ﺗﺎ ذرات اﺳﻔﻨﺞ از آن ﺟﺪا ﺷﺪه و آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻗﻲ  42ﭘﺲ از 
اﺳﻔﻨﺞ ﺑﻮد. ﻋﺼﺎره ﻏﻴﺮﻗﻄﺒﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺎري  ﻣﺎﻧﺪ، ﺣﻼل دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در
 6، ﺗﺎ ﺣﻼل)دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮ( ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﻮد، ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ روزي 541و دور  04 ºC وارد ﻧﻤﻮده، در دﻣﺎي 
درﺟﻪ  -02ﻓﺮﻳﺰ  ﺳﺎﻋﺖ در 42ﺳﺎﻋﺖ دو ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻋﺼﺎره ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ دو ﻓﺎز ﭼﺮب و ﻏﻴﺮ ﭼﺮب از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻋﺼﺎره ﻏﻴﺮ ﭼﺮب ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﻮن 
-CGﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﮔﺎزي اﻟﮕﻮي ﺷﻴﻤﺎدز ﻣﺪل دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎ  ﺳﭙﺲﻫﮕﺰان ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ داده ﺷﺪ  -ﺳﻴﻠﻴﻜﺎژل ﺑﺎ ان
  ﻋﺼﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در  liS-PCﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن  A71
  
  
  ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻗﻄﺒﻲ  -3-3-2
ﻣﺘﺎﻧﻮل اﻓﺰوده  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0002 )ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم وزن ﺗﺮ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻗﻄﺒﻲ، ﺑﻪ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎي ﺧﺮد ﺷﺪه
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه را از  27( ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺲ از 52ºCﺳﺎﻋﺖ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در دﻣﺎي اﺗﺎق) 27و ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺻﺎﻓﻲ ﮔﺬراﻧﺪه ﺗﺎ ذرات اﺳﻔﻨﺞ از آن ﺟﺪا ﺷﺪه و آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ، ﺣﻼل ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ  و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﻔﻨﺞ ﺑﻮد. 
ﻼل)ﻣﺘﺎﻧﻮل( ، وارد ﺷﺪ ﺗﺎ ﺣ541و دور  04 ºC ﻋﺼﺎره ﻗﻄﺒﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺎري ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ، در دﻣﺎي 
ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﺘﺎﻧﻮل  6ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﻮد، ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ روزي 
  ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻘﺪاري ﺗﺘﺮاﻛﻠﺮﻳﺪ ﻛﺮﺑﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. 
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ﺘﻮر دو ﻧﻓﺎز آﺑﻲ و اﺗﺮي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ. ﺗﻮﺳﻂ دﻛﺎ ( اﺗﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده، دو57 ccﺳﭙﺲ ﻫﻢ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه )
ﺑﻮﺗﺎﻧﻮل اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺗﻜﺎن داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻮﻧﺪ، ﺳﭙﺲ ﻓﺎز روﻳﻲ  -nﻓﺎز ﻓﻮق ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻓﺎز آﺑﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢ ﺣﺠﻢ 
 از ﻓﺎز ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﺪا ﺷﺪ. 24ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺑﻮد
 
  :ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ - 4-3
  رﻣﻮﻳﻴﺪ دﻫﺎن و ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ اﭘﻴﺪ - 4-3-1
( از ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ 581C /87-TUH( و ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻲ )251C /BKﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ اﭘﻴﺪرﻣﻮﻳﻴﺪ دﻫﺎن اﻧﺴﺎن )
ﻣﻨﺘﻘﻞ  IMPR -0461اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﻳﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻼﺳﻚ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ روزﻟﺖ ﭘﺎرك ﻣﺪﻳﻮم اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ 
ﻣﻴﻜﺮون اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ  0/22ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﭘﻮر  Hp 7/3در  IMPR -0461ﺷﺪ. اﺑﺘﺪا ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
درﺻﺪ ﺳﺮم ﺟﻨﻴﻦ ﮔﺎو ﻓﻴﻠﺘﺮ  01ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ   08 lm/gµو   Gﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ 002 lm/gµﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
ﺔ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﻌﻜﻮس ﻣﻮرد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. روزاﻧﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﭘﻴﺪرﻣﻮﻳﻴﺪ دﻫﺎن و ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ، ﺳﻼﻣﺖ، آﻟﻮدﮔﻲ  ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﺎزه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اداﻣﻪ آزﻣﺎﻳﺶ 
ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﭘﺲ از آن ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎ )ﻓﻼﺳﻚ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ( اﻓﺰاﻳﺶ داده ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ 
 (.1991 ,.la te ,mheoR) اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ TTXﻟﻲ، دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي و آﺑﻲ از روش ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮ
اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﻞ ﺗﺮﻳﭙﻨﻴﺰاﺳﻴﻮن ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﭘﻴﺪرﻣﻮﻳﻴﺪ دﻫﺎن و ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ از ﺳﻄﺢ  TTXﺑﺮاي آزﻣﻮن 
در ﻫﺮ   301×52دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  0051دﻗﻴﻘﻪ در  5ﻓﻼﺳﻚ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ  002ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  IMPR -0461ﺣﻔﺮه اي ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  69ﻛﺪام از ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎي 
ﺳﺎﻋﺖ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي در ﻣﻴﻜﺮوﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎ رﺷﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، در ﻃﻮل اﻳﻦ  42ﻫﺮ ﺣﻔﺮه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و 
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ﺳﺎﻋﺖ ﻛﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ رﺷﺪ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ دﻳﻮاره  84ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از  ﻣﺪت ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﻌﻜﻮس
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از  ﻋﺼﺎره ﻫﺎي دي  001ﭘﻠﻴﺖ ﻣّﺘﺼﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻋﻮض ﺷﺪ و ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
آزﻣﻮن ﺳﻪ  اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و 004  lm/gµو  003 ،002، 001 ،05 ،02، 01 ،4 ،2 ،1 اﺗﻴﻞ اﺗﺮي و ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و آﺑﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي
ﺑﺪون ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻓﺰودﻧﻲ اﺿﺎﻓﻪ  IMPR -0461ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻔﻲ در ﺗﻌﺪادي از  ﭼﺎﻫﻚ ﻫﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
 ﺷﺪ. در اﻳﻦ آزﻣﻮن از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
  
  ﺧﺎﻧﻪ. 69ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺖ -2-3ﺷﻜﻞ 
  
  :TTXارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن  - 4-3-2
ﺑﻪ  05 lµ( ﺑﻪ ﻣﻴﺰان edilinayxobrac-5-muilozartet-H2-]lynehpoflus-5-ortin-4-yxohteM-2[sib-3,2) TTXاﺑﺘﺪا ﻧﻤﻚ 
ﺳﺎﻋﺖ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻗﺮار  4ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده رﻧﮓ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد ﺷﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت 
  ده ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻴﻜﺲ ﻛﺮدن و ﻟﻴﺰ ﺷﺪن ﺳﻠﻮل را ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﻧﺠﺎم داده ﺷﺪ:دا
ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮده،  Hp 7/2% در 0/5( و ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﻫﻴﺪ2lCaC% )1ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻴﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوي از ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ 
ﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه اﻓﺰوده ﺷﺪه ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻴ 051و ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎوي ﻧﻤﻚ را از ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎ ﺧﺎﻟﻲ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺧﺎﻟﻲ ﺷﺪ. 
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، اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ05% ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 05ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻟﻴﺰ ﻧﻤﻮدن ﺳﻠﻮل ﻫﺎ، ﻣﺤﻠﻮل ﻟﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪه را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺎﻧﻮل 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎ اﻓﺰوده و  052آﻣﺎده ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 94و آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ1ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﭙﻠﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎوي ﺳﻠﻮل ﻫﺎ را ﺑﻪ  DOﭘﺲ از ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﻳﻊ رﻧﮕﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﺑﺮ   TTXآزﻣﻮن ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﺧﻮاﻧﺪه.  اﺳﺎس ﻛﺎر  096ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و  094ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﺤﺪب ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮده و در ﻃﻮل ﻣﻮج 
ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻫﺎي ﻓﻌﺎل داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي زﻧﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻛﻪ در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي زﻧﺪه وﺟﻮد دارد دﻫﻴﺪروژﻧﺎز 
ﺣﺬف ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ رﻧﮓ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ  TTXﺷﺪه و ﺣﻠﻘﻪ ﺗﺘﺮازوﻟﻴﻮم را از ﻧﻤﻚ 
ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ.  DOﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻣﻴﺰان  096ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و  094( در ﻃﻮل ﻣﻮج 008 xLE keT-oiB) ﻣﺪل 34اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﻻﻳﺰا رﻳﺪر
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻘﺪار رﻧﮓ ﺟﺬب ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي زﻧﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎي  DO44ﻣﻴﺰان 
اوﻟﻴﻪ =  DO -زﻣﻴﻨﻪ DO:  ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت DOﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.  DOﺳﺮﻃﺎﻧﻲ زﻧﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ 
% از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﺮ اﺳﺎس درﺻﺪ 05) ﻣﻴﺰان ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از رﺷﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ (  CI 05ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺰان  DO
  (.1991 ,.la te ,mheoRﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ )
 
 
 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ:  - 5-3
و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻪ ﺑﺎر ( sdohteM noituliD htorB lairetcaBﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﺮاث )
  : (1991 ,ttalbnesoR)ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﺗﻜﺮار 
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    CCTA asonigurea sanomoduesP ,91652iloc aihcirehcsE , 54CCTA42251ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻠﻜﺴﻴﻮن ﻗﺎرچ ﻫﺎ و از    sullicaB iinezizips silitbus CCTA 3366و   CCTA suerua suerua succocolyhpatS4671
 3ﮔﺮم ﭘﭙﺘﻮن،  5ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ، ﺳﭙﺲ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي  ﻟﻴﻮﻓﻴﻠﻴﺰهﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس  27ﺗﺎ  42ﮔﺮم آﮔﺎر  در ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ، ﻛﺸﺖ اوﻟﻴﻪ داده ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت  51ﮔﺮم ﻋﺼﺎره ﮔﻮﺷﺖ، 
در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ از ﻛﻠﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﺗﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم  73 ºC ﻫﺎ  در دﻣﺎي ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
  آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﭘﺲ از رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ آن ﻫﺎ از اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺲ از ﻛﻠﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﺗﻚ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 51آب ﻣﻘﻄﺮ و  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0001ﻣﺨﻤﺮ،  ﮔﺮم ﻋﺼﺎره 2ﮔﺮم ﮔﻠﻮﻛﺰ،  1ﮔﺮم  ﭘﭙﺘﻮن، 1ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮاث ﻛﻪ ﺣﺎوي؛ 
اﺗﻮﻛﻼو ﺷﺪه ﺑﻮد، در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ وارد ﻧﻤﻮده، اﻳﻦ ﻛﺎر را آن ﻗﺪر ﺗﻜﺮار ﺷﺪ ﺗﺎ ﻛﺪورت ﻣﺤﻴﻂ  6-7ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎﻓﺮ
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﻴﺪ 5.99% و 1 ﻛﻠﺮور ﺑﺎرﻳﻮم دﻫﻴﺪراﺗﻪﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 5.0( )5.0 dnalraFcM)0/5ﺑﺮاث ﺑﺎ ﻛﺪورت ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻚ ﻓﺎرﻟﻨﺪ 
ﺑﺮاﺑﺮ  0/5%( ﻳﻜﺴﺎن ﺷﺪ. اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻻزم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻚ ﻓﺎرﻟﻨﺪ1ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ 1/5*01 6ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ1/5*01 8lm/UFC
 ﺗﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺪه ﺗﻬﻴﻪ ﺗﻠﻘﻴﺤﻲ ﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ. ﻣﺎﻳﻊرّﻗـﺖ دادن ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﻪ رﻗﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ر
  ﺻﻮرت ﻧﮕﻴﺮد. ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﺮدن، اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﭘﺲ زﻣﺎﻧﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ در
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﺮﻛﺪام از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺮﻳﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ،  1ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 1/5*01 6از ﻟﻮﻟﻪ ﻓﻮق ﻛﻪ ﺣﺎوي 
ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮاث ﺣﻞ  005 lm/gmﺗﺎ  0/10 lm/gmﺳﭙﺲ از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ، دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي و آﺑﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
(. ﺑﺮاي در 3.7ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ، ﺷﻜﻞ  2ﺠﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق اﻓﺰوده ﺷﺪ) ﺣ 1ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒﺖ از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي  ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ و آﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ، ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻓﻮق اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ 
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ﺖ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه و ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﺎده ﻓﻌﺎل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﮕﺮدﻳﺪ. در    داﺧﻞ ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸ
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺧﻄﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد. ﺳﭙﺲ ﺳﺮ ﺗﻤﺎم ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﻨﺒﻪ ﺑﺴﺘﻪ 
  ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار داده ﺷﺪ. 42ﺑﻪ ﻣﺪت  73ºCﺷﺪ و در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﺎ دﻣﺎي 
  
  
ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮاث ﺣﺎوي ، ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻗﻄﺒﻲ، ﻏﻴﺮﻗﻄﺒﻲ و آﺑﻲ اﺳﻔﻨﺞ ﻛﻪ 2lmﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ -3-3ﺷﻜﻞ 
  ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ.
  
ﺳﺎﻋﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ از اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻛﺪورت آن ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻟﻮﻟﻪ  42ﭘﺲ از 
 ﺻﻮرت ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﻛﺎر ﺳﺎﻳﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ .ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻌﺎل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻮده ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺪر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
، و ﻟﻮﻟﻪ 8-3ﺑﻮد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮده، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺗﺒﻪ  3 از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﺸﻤﻲ
ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﻛﺪورت داﺷﺘﻨﺪ از اداﻣﻪ ﻛﺎر ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آن ﻛﺪورت اﻳﺠﺎد ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اداﻣﻪ ﻛﺎر 
 yrotibihnI muminiM) CIMﺑﺪون ﻛﺪورت ﻣﻴﺰان  ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي
  (.  1991 ,ttalbnesoR)د ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ را ﻧﺸﺎن داد( ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از رﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاnoitartnecnoC
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  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺪورت در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ.-4-3ﺷﻜﻞ 
  
در اداﻣﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آن 
ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﻤﻮده و ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ آﮔﺎر ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ)  0/1lm ﻫﺎ ﻛﺪورت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺲ از  42ﺑﻪ ﻣﺪت  73 ºCﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و در دﻣﺎي ﻛﺸﺖ ﭘﻮرﭘﻠﻴﺖ(.  ﺳﭙﺲ ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر 
( ﺷﻤﺮده ﺷﺪ. در ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي رﺷﺪ UFCﺳﺎﻋﺖ ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ) 42
، اﻣﺎ در  3.9ﻛﺮده ﺑﻮد ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي را دارد، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻜﻞ 
ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻠﻮﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻛﻪ 
 (.  1991 ,ttalbnesoR)( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪnoitartnecnoC ladiciretcaB muminiM)CBMاﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
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  ﺗﻌﻴﻴﻦﻃﺮح ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ  -5-3ﺷﻜﻞ  CIM وCBMﺑﺮاي ﻳﻚ ﻧﻮع ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻳﻚ ﻧﻮع آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ 
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  ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ  -6-3
  (:4991  ,.la te neerG)ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺎﻛﺮوداﻳﻠﻮﺷﻦﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ 
ﻣﺮﻛﺰ از    sutagimuf sulligrepsA 900564CCTP و 13201CCTA snacibla adidnaC ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻗﺎرچ و ﻣﺨﻤﺮ 
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ، ﺳﭙﺲ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ  ﻟﻴﻮﻓﻴﻠﻴﺰهﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻜﺴﻴﻮن ﻗﺎرچ ﻫﺎ و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان 
  ﻛﺸﺖ اوﻟﻴﻪ داده ﺷﺪﻧﺪ. 
ﮔﺮم ﻋﺼﺎره  3ﮔﺮم ﭘﭙﺘﻮن،  5ﮔﺮم ﮔﻠﻮﻛﺰ،  01ﮔﺮم آﮔﺎر،  02در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي  snacibla adidnaCﻣﺨﻤﺮ 
در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر  52 ºC ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  42ﻛﺸﺖ اوﻟﻴﻪ داده ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت  2.0 ± 2.6 Hpﻣﺨﻤﺮ در ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﺎ 
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  sutagimuf sulligrepsA ﻗﺎرچ  ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ از ﻛﻠﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﺗﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﻛﺸﺖ اوﻟﻴﻪ  2.0 ± 2.6 Hpﻄﺮ ﺑﺎ ﮔﺮم آﮔﺎر در ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘ 51ﮔﺮم ﮔﻠﻮﻛﺰ و  02ﮔﺮم ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ،  02ﺣﺎوي 
در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ از ﻛﻠﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﺗﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم  62 ºC ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  27داده ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت 
  آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﭘﺲ از رﺷﺪ ﻗﺎرچ و ﻣﺨﻤﺮ آن ﻫﺎ از اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺲ از ﻛﻠﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﺗﻚ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ 
دﺳﺘﮕﺎه  ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 035 ﻣﻮج ﻃﻮل در ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮاث در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ وارد ﻧﻤﻮده، ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻂ ﻣﺎﻛﺮودﻳﻠﻮﺷﻦﻣﺤﻴ
ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ  ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ در ﻗﺎرﭼﻲ ﺳﻠﻮل 601 ﮔﻴﺮي ﺷﺪ، ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﻌﺎدل اﻧﺪازه اﺳﺖ % 09 ﻧﻮري ﻋﺒﻮر داراي اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي
 ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﺮدن، اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﭘﺲ زﻣﺎﻧﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ در ﺗﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺪه ﺗﻬﻴﻪ ﺗﻠﻘﻴﺤﻲ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺎﺷﺪ.
  ﺻﻮرت ﻧﮕﻴﺮد.
                                                 
  noitcelloC erutluC epyT naisreP64
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ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﺮﻛﺪام از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺮﻳﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ،  1ﺳﻠﻮل ﻗﺎرﭼﻲ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  01 6از ﻟﻮﻟﻪ ﻓﻮق ﻛﻪ ﺣﺎوي 
 ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺎﻛﺮودﻳﻠﻮﺷﻦ 005 lm/gmﺗﺎ  0/10 lm/gm ﺳﭙﺲ از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ، دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي و آﺑﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق اﻓﺰوده ﺷﺪ. ﺑﺮاي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒﺖ از داروي ﺿﺪ ﻗﺎرچ  1ﺑﺮاث ﺣﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ، ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻓﻮق اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﺎده ﻓﻌﺎل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﮕﺮدﻳﺪ. در 
ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه و ﻗﺎرچ ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺧﻄﺎي آزﻣﺎﻳﺶ  داﺧﻞ ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ
 42درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  62و  52ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد. ﺳﭙﺲ ﺳﺮ ﺗﻤﺎم ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﻨﺒﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﺎ دﻣﺎي 
  ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار داده ﺷﺪ.
اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻛﺪورت آن ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ از  42ﭘﺲ از 
 ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﻛﺎر ﺳﺎﻳﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ  .ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻌﺎل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻮده ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺪر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
، و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ 3.11ﺑﻮد، ﺷﻜﻞ  ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺗﺒﻪ 3 از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﭼﺸﻤﻲ ﺻﻮرت
ﻛﺪورت داﺷﺘﻨﺪ از اداﻣﻪ ﻛﺎر ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آن ﻛﺪورت اﻳﺠﺎد ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اداﻣﻪ ﻛﺎر ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ. 
( ﻛﻪ noitartnecnoC yrotibihnI muminiM) CIMﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﺪون ﻛﺪورت ﻣﻴﺰان 
  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از رﺷﺪ و
  
  
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺪورت در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ. -6-3ﺷﻜﻞ 
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آن  در رﺷﺪي ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻟﻮﻟﻪ از ﻫﺮﻛﺪام از ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 01 ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻬﺖ   
ﺗﺎ  52ﺳﭙﺲ ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و در دﻣﺎي  ﮔﺮدﻳﺪ.  ﺳﺎﺑﻮردﻛﺴﺘﺮوزآﮔﺎر اﺿﺎﻓﻪ  ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﺑﻮد، ﻧﺸﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻪ در آن ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﻗﺎرچ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 42درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  62
  (.4991  ,.la te neerG( ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدﻳﺪ )noitartnecnoC ladicignuf muminiM)  CFM
 ٥٥
 
 
 
 
  .ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ CFMو   CIMﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان  ﻃﺮح ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ -7-3ﺷﻜﻞ 
  
 ٦٥
 
 
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ -7-3
 ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺮوﻟﻴﻔﺮاﺳﻴﻮن:  -7-3-1
 ,la te nagroM  ; 4002 ,la te siorvaCاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ) )ehcoR( TTXﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﻟﻴﻔﺮاﺳﻴﻮن ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ از ﻣﺘﺪ 
ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺮوﻟﻴﻔﺮاﺳﻴﻮن  TTX(. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺤﻠﻮل 5991
ﺳﺎﻋﺖ در  4ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﺎﻫﻚ، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﺮاي  TTXاز ﻣﺤﻠﻮل  lµ05از ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺪون ﻓﻨﻮل رد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﭘﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن 
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ  mn 036رﻓﺮﻧﺲ  DOﻣﺤﻴﻂ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﺎ  mn 054 DOﻫﺎ،  ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺲ از ﭘﭙﺘﺎژ ﻛﺮدن ﭼﺎﻫﻚ 2OCاﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر 
  ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ. redaeR ASILEدﺳﺘﮕﺎه 
  
  ﭘﻼﺳﻤﻴﺪﻫﺎ: -7-3-2
 lop-orp-gagاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ  2.XAPSp(lop-orp-gagاز ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه) RCS VIHﻫﺎي  ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ وﻳﺮﻳﻮن
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﺎوي  3-4LNzmpاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ، ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ  RCSﻫﺎي  را ﻛﺪ ﻧﻤﻮد. ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ وﻳﺮوﻳﻦ 1-VIH
(. از ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ 7002 ,la te ieazeRﺑﻮد ) NIو TRﻫﺎي  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﻬﺶ ﺣﺬﻓﻲ در ﺗﻮاﻟﻲ ﻛﺪ ﻛﻨﻨﺪه آﻧﺰﻳﻢ VIHﭘﺮووﻳﺮوس 
ﻧﻴﺰ  XH7pاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ  )GVSV(ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻠﻴﻜﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻄﺤﻲ وﻳﺮوﺳﻲ وزﻳﻜﻮﻻر اﺳﺘﻮﻣﺎﺗﻴﺖ  G.2DMp
اﺳﺘﻔﺎده   retropeR PFGﻫﺎي  ﺑﻮد و در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ وﻳﺮﻳﻮن )VNE( VIHﻛﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﮔﻠﻴﻜﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻄﺤﻲ وﻳﺮوس 
  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.  retropeR PFGﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮووﻳﺮوس  LXPWpﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ 
 
   :ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮل -7-3-3
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% 51ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  MEMDدر ﻣﺤﻴﻂ  KEHﻫﺎي  ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﻠﻮل2-TM ، T392KEHﻫﺎي  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻠﻮل
 KEHﻫﺎي  ، ﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻜﺸﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻠﻮل enimatulG-Lﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  SBF
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﻛﺸﺖ -و ﭘﻨﺴﻴﻠﻴﻦ enimatulG-L،  SBF% 51ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  IMPRدر ﻣﺤﻴﻂ  2-TMاﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي  SEPEH، 
 ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ.  73°Cو دﻣﺎي  2OC%  5 ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر 2OCﻫﺎ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر داده ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻠﻮل
  
  ﺗﺮاﻧﺴﻔﻜﺸﻦ و ﺗﻮﻟﻴﺪ وﻳﺮوس: -7-3-4
ﺑﺎ  G.2DMpو  3-4LNzmpو  2.XAPSp، ﭘﻼﺳﻤﻴﺪﻫﺎي  GVSVﺳﻮدوﺗﺎﻳﭗ ﺷﺪه ﺑﺎ  VIH RCSﻫﺎي  ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ وﻳﺮﻳﻮن
. در ﺷﺪاﻧﺠﺎم  )enegaiQ(ﺗﺮاﻧﺴﻔﻜﺖ ﺷﺪ. ﺗﺮاﻧﺴﻔﻜﺸﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻴﭙﻮﻓﻜﺖ  T392KEHﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ، ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي  ﻧﺴﺒﺖ
، 42ﻫﺎي  ﻫﺎي ﺣﺎوي وﻳﺮوس در ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻮپ ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻠﻮل Mm52ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  SEPEHﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻜﺸﻦ ، 
ﻫﺎ، ﺳﻮپ ﺣﺎوي  (. ﺑﺮاي ﺗﻐﻠﻴﻆ وﻳﺮوس7002,la te llebpmaC. )ﮔﺮدﻳﺪﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ  ﺟﻤﻊ آوري و ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺳﻠﻮل 27و  84
. ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺳﻮپ روي ﻧﺪﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷﺪ C°4و در دﻣﺎي  g 301 × 06 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوي 2وﻳﺮوس ﻓﻴﻠﺘﺮ و ﺑﺮاي 
 IMPRﻫﺎ در  . ﭘﻠﺖ وﻳﺮوسداده ﺷﺪﺳﻮپ اوﻟﻴﻪ ﻗﺮار  lm03ﺑﻪ  lm1ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ  IMPRﺖ وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻪ واﻳﻦ ﭘﻠﺖ در ﻴﭘﻠ
 .ﺑﺎز ﺷﺪ C°4در دﻣﺎي در ﻳﻚ ﺷﺐ  xetrov eltnegﺗﻮﺳﻂ 
 
  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و ﻃﺮاﺣﻲ آزﻣﺎﻳﺸﺎت: -7-3-5
ﺣﻞ ﺷﺪﻧﺪ.   )OSMD( edixoflus lyhtemid در 005 lm/gmﺗﺎ  0/10 lm/gmﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
ﻛﻪ از ﻗﺮص ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﺎل اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ  OSMDﻣﺤﻠﻮل در  )PVN(ﻧﻮﻳﺮاﭘﻴﻦ 
ﺗﻤﺎﻣﻲ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﻪ ﺗﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﺪ. % ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 1ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ  OSMDوﻳﺮوس و 
 yticapac yticixototyc( 05CCﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  2-TMﻫﺎي  ﺳﻤﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت روي ﺳﻠﻮل
 ٨٥
 
ﺳﻤﻴﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮ  %05ﻫﺎي ﻫﺪف  دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﻠﻮل در واﻗﻊ ﻏﻠﻈﺘﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺐ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 05CCﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.   )%05
در واﻗﻊ ﻏﻠﻈﺘﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺐ را ﻧﺸﺎن  05CIﺑﺮاي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.  )%05 yticapac yrotibihni( 05CIﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ  اﺳﺎس اﻳﻦ
 05CIﺑﺮ  05CCاﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ روي وﻳﺮوس داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ رﻳﺎﺿﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ  %05دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ  ﻣﻲ
ﻳﺎ  IT. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ )IS ro IT=05CI/05CC(ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ  )xednI ytivitceleS(ISو ﻳﺎ   )xedni cituepareht(ITﺷﺎﺧﺺ 
  (.   0002 ,la te  uoigroeG ;5002 ,la te oahZ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﺎﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ) اﺛﺮ ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ ﻋﺼﺎره IS
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  ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم
 ﻧﺘﺎﻳﺞ
 
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺳﻔﻨﺞ: -1-4
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ روش ﻫﻀﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎده ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه:اﺳﭙﻴﻜﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ  -1-4-1
در ﻻم ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﭙﻴﻜﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﻴﻜﻮل ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك و 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ و   2ﺗﺎ  1ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد در ﮔﺮوه ﻣﻴﻜﺮواﺳﻜﻠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم راﺑﺪ در اﻧﺪازه  2ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ 
 ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد. 8ﺗﺎ  4در اﻧﺪازه ﻫﺎي  ﻣﻴﻜﺮواﺳﻜﻠﺮﻫﺎي ﺳﻮزﻧﻲ
  
  
(، اﺳﭙﻴﻜﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ aاﺳﭙﻴﻜﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ) -1-4ﺷﻜﻞ 
  (.bاﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ )
  
   اﺳﭙﻴﻜﻮل ﻫﺎي ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ روش ﻫﻀﻢ اﺳﻴﺪي: -1-4-2
 ٠٦
 
 05ﺗﺎ  03ﮔﻴﺮﻧﺪ،  از ﻟﺤﺎظ اﻧﺪازه در ﮔﺮوه ﻫﺎي اﺳﭙﻴﻜﻮل ﻫﺎي ﻣﻮﻧﻮآﻛﺴﻮن ﻛﻪ در ﮔﺮوه ﻣﮕﺎاﺳﻜﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ 
. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد در 3ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ  021ﺗﺎ  09ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ و  07ﺗﺎ  05ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ، 
  ﻻم ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﻴﻜﻮل ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﭙﻴﻜﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
  
  
  
ﺑﺎ  ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ(، اﺳﭙﻴﻜﻮل ﻫﺎي aﺳﭙﻴﻜﻮل ﻫﺎي ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري )ا-2-4ﺷﻜﻞ 
  (.bﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ )
  
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﭙﻴﻜﻮل ﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه و ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي  0002ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﻮﭘﺮ در ﺳﺎل   
ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  ﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﻨﻔﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺑﺎﻓﺖ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮ و اﺳﻜﻠﻮمﻤﺻﻮرﺗﻲ ﻣﺘ اﺳﻔﻨﺞ؛ رﻧﮓ
   ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. snecsellap aedisyD
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  ﻣﺘﺮي ﺟﺰﻳﺮه ﻫﻨﮕﺎم. 02در ﻋﻤﻖ  snecsellap aedisyDاﺳﻔﻨﺞ -3-4ﺷﻜﻞ 
   
  
  
 ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺼﺎره دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮيﺑﻳﻌﻲ ﺑﺎت طﻛﻳﺗﺮﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎ -2-4
ﻣﻲ  SM/CGﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺼﺎره دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اّﻃﻼﻋﺎت داده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه 
 ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ:
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  ﮔﺎزي ﻋﺼﺎره دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  مﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮا -4-4 ﺷﻜﻞ 
 .snecsellap aedisyD اﺳﻔﻨﺞ
  
  
  
  چ
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1.  ﺐﻴﻛﺮﺗEicosane )Icosane IUPAC=(،  راﺪﻘﻣ ﻪﺑ84/7 %% ﺖﻴﻔﻴﻛ ﺎﺑ و98  ﺮﻈﻧ درﻮﻣ هرﺎﺼﻋ رد
.ﺖﺳا هﺪﺷ هﺪﻴﺠﻨﺳ  
  
  
 ﻞﻜﺷ4-5- مﺮﺟ ﻒﻴﻃ  ﺐﻴﻛﺮﺗEicosane.  
  
  
  
2.  ﺐﻴﻛﺮﺗDigitoxin  )14-hydroxycard-20(22)-enolide 2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl)oxy]- 
(3β,5β)-3-[(O-2,6-dideoxy- β-D-ribo-hexapyranosyl-(1->4)- IUPAC=( ، راﺪﻘﻣ ﻪﺑ56/20 ﺎﺑ و %
 ﺖﻴﻔﻴﻛ99.ﺖﺳا هﺪﺷ هﺪﻴﺠﻨﺳ ﺮﻈﻧ درﻮﻣ هرﺎﺼﻋ رد %  
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  .nixotigiDﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻴﻒ ﺟﺮم  -6-4ﺷﻜﻞ 
% در 89% و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ 2/36ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ،  )lyxehlyhte-2(siB =CAPUI)  etalahthp )lyxehlyhtE -2( siB.  ﺗﺮﻛﻴﺐ 3
  ﻋﺼﺎره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
 
  
  . etalahthp )lyxehlyhtE -2( siB ﺗﺮﻛﻴﺐﻃﻴﻒ ﺟﺮم  -7-4ﺷﻜﻞ 
  
  
% و 81/36ﻣﻘـﺪار  ﺑﻪ  ،(=CAPUI dica cione-9-cedatcoyxordyH-21-)R21,Z9() dica cieloniciR. ﺗﺮﻛﻴﺐ 4
 % در ﻋﺼﺎره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.99ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
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  . dica cieloniciRﺗﺮﻛﻴﺐﻃﻴﻒ ﺟﺮم  -8-4ﺷﻜﻞ 
  
  
-8,6,4,2-anon)ly-1-nexeholcyclyhtemirt-6,6,2(-9-lyhtemid-7,3-)E8,E6,E4,E2() edyhedla A enimatiV. ﺗﺮﻛﻴﺐ 5
 % در ﻋﺼﺎره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.99% و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ 82/24ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  ، (=CAPUI laneartet
  
  
  .edyhedla A enimatiV ﺗﺮﻛﻴﺐﻃﻴﻒ ﺟﺮم  -9-4ﺷﻜﻞ 
  
  
% و ﺑﺎ 92/61، ﺑﻪ ﻣﻘﺪار O64H72C( ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ =CAPUI lo-3-ne-5-tselohc-)β3() loretselohC . ﺗﺮﻛﻴﺐ 6
  % در ﻋﺼﺎره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.99ﻛﻴﻔﻴﺖ 
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  .loretselohCﺗﺮﻛﻴﺐ  ﻃﻴﻒ ﺟﺮم  -01-4ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  snecsellap aedisyDﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺞ  -3-4
 
( ﻛﻪ 581C /87-TUH( و ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻲ )251C /BKﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ اﭘﻴﺪرﻣﻮﻳﻴﺪ دﻫﺎن اﻧﺴﺎن ) 11-3در ﺷﻜﻞ 
  ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻳﻨﻮرت ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد.  
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  ﻗﺒﻞ از اﻓﺰودن ﻋﺼﺎره. (b) 87-TUHو   (a) BKﺳﻠﻮل ﻫﺎي  -11-4ﺷﻜﻞ 
                    
          
روي  TTXﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن آزﻣﻮن  096ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و  094ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﻻﻳﺰا در ﻃﻮل ﻣﻮج  DOﻧﺘﺎﻳﺞ 
( ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي 581C /87-TUH( و ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻲ )251C /BKﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ اﭘﻴﺪرﻣﻮﻳﻴﺪ دﻫﺎن اﻧﺴﺎن )
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  3-3و  2-3در ﺟﺪاول   snecsellap aedisyDاﺳﻔﻨﺞ 
  
  
  
  
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﻻﻳﺰا ﻋﺼﺎره ﻫﺎي  DOﻣﻴﺰان  -1-4ﺟﺪول 
  .snecsellap aedisyD اﺳﻔﻨﺞ
  
 045  mn در ﻃﻮل ﻣﻮج DO  ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮ 045  mn در ﻃﻮل ﻣﻮج DO  ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮ
)ﺷﺎﻫﺪ  0lm/gµ دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي 
  ﻣﻨﻔﻲ(
 2/2 05lm/gµﻣﺘﺎﻧﻮل    2/8
 2/1 001lm/gµﻣﺘﺎﻧﻮل   2/8 1lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي 
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 1/7 002lm/gµﻣﺘﺎﻧﻮل   2/5  4lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي 
 1/5 003lm/gµﻣﺘﺎﻧﻮل   2/3 01lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
 1/3 004lm/gµﻣﺘﺎﻧﻮل   2/1 02 lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
 1/2   005lm/gµ ﻣﺘﺎﻧﻮل  1/9 05lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
 2/5 1lm/gµﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ  1/7 001lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
 2/4  4lm/gµﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ  1/4 002lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
 2/2 01lm/gµﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ   1/2 003lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
 2/1 02 lm/gµﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ   1/1 004lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
 1/9 05lm/gµﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ   0/9   005lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
 1/6 001lm/gµﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ   2/8  )ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻔﻲ( 0lm/gµ ﻣﺘﺎﻧﻮل 
 1/3 002lm/gµﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ   2/8 1lm/gµ  ﻣﺘﺎﻧﻮل
 1/1 003lm/gµﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ   2/6 4lm/gµ  ﻣﺘﺎﻧﻮل
 0/9 004lm/gµﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ   2/6 01lm/gµﻣﺘﺎﻧﻮل  
 0/7   005lm/gµ  ﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ 2/4 02 lm/gµﻣﺘﺎﻧﻮل  
  
  
   snecsellap aedisyDﻋﺼﺎره ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺞ  05CIﻣﻴﺰان  -2-4ﺟﺪول 
  .581C /87-TUHروي ﺳﻠﻮل 
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 (05CIدرﺻﺪ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ )  ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮ (05CIدرﺻﺪ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ )  ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮ
)ﺷﺎﻫﺪ  0lm/gµ دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي 
  ﻣﻨﻔﻲ(
 12/24  05lm/gµ ﻣﺘﺎﻧﻮل   0
 52 001lm/gµﻣﺘﺎﻧﻮل   0 1lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي 
 93/82 002lm/gµﻣﺘﺎﻧﻮل   01/17  4lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي 
 64/24 003lm/gµﻣﺘﺎﻧﻮل   71/58 01lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
 35/75 004lm/gµﻣﺘﺎﻧﻮل   52 02 lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
 75/41   005lm/gµ ﻣﺘﺎﻧﻮل  23/41 05lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
 01/17 1lm/gµﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ  93/82 001lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
 41/82  4lm/gµﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ  05 002lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
 12/24 01lm/gµﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ   75/41 003lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
 41/82 02 lm/gµﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ   06/70 004lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
 52 05lm/gµﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ   76/58   005lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
 23/41 001lm/gµﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ   0 0lm/gµ ﻣﺘﺎﻧﻮل 
 24/58 002lm/gµﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ    0  1lm/gµ  ﻣﺘﺎﻧﻮل
 35/75 003lm/gµﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ   7/41 4lm/gµﻣﺘﺎﻧﻮل  
 06/17 004lm/gµﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ   7/41 01 lm/gµﻣﺘﺎﻧﻮل  
 76/58   005lm/gµ  ﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ 41/82 02lm/gµﻣﺘﺎﻧﻮل  
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  .87-TUHروي ﺳﻠﻮل  snecsellap aedisyDﻋﺼﺎره دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي اﺳﻔﻨﺞ  05CI. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان 1-4ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  .87-TUHروي ﺳﻠﻮل  snecsellap aedisyDﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ اﺳﻔﻨﺞ  05CI. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان 2-4ﻧﻤﻮدار 
01-
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  .87-TUHﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ روي ﺳﻠﻮل  05CI. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان 3-4ﻧﻤﻮدار 
  
 05ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻋﺼﺎرة دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي داراي اﺛﺮات ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ از رﺷﺪ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ )
( ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﺠﺎري CI 05و اﺛﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ از رﺷﺪ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ )  533µlm/g، ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ 002µlm/g( ﺑﺮاﺑﺮ CI
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 572 µlm/g ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ
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 -094در ﻃﻮل ﻣﻮج  snecsellap aedisyDﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﻻﻳﺰا ﻋﺼﺎره ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺞ  DOﻣﻴﺰان  -3-4ﺟﺪول 
  .BKروي ﺳﻠﻮل  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 096
 045  mn در ﻃﻮل ﻣﻮج DO  ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮ 045  mn در ﻃﻮل ﻣﻮج DO  ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮ
)ﺷﺎﻫﺪ  0lm/gµ دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي 
  ﻣﻨﻔﻲ(
 2/4 05lm/gµﻣﺘﺎﻧﻮل    3
 2 001lm/gµﻣﺘﺎﻧﻮل   3 1lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي 
 1/9 002lm/gµﻣﺘﺎﻧﻮل   3  4lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي 
 1/6 003lm/gµﻣﺘﺎﻧﻮل   8/2 01lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
 1/4 004lm/gµﻣﺘﺎﻧﻮل   2/6 02 lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
 1/1   005lm/gµ ﻣﺘﺎﻧﻮل  3/2 05lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
 2/9 1lm/gµﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ  1/2 001lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
 2/6  4lm/gµﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ  1/9 002lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
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 2/4 01lm/gµﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ   1/6 003lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
 2/2 02 lm/gµﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ   1/2 004lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
 9/1 05lm/gµﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ   1/1   005lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
 7/1 001lm/gµﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ   3  )ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻔﻲ( 0lm/gµ ﻣﺘﺎﻧﻮل 
 3/1 002lm/gµﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ   3 1lm/gµ  ﻣﺘﺎﻧﻮل
 1 003lm/gµﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ   9/2 4lm/gµ  ﻣﺘﺎﻧﻮل
 8.0 004lm/gµﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ   9/2 01lm/gµﻣﺘﺎﻧﻮل  
 6.0   005lm/gµ  ﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ 2/7 02 lm/gµﻣﺘﺎﻧﻮل  
  
  
  .BKروي ﺳﻠﻮل  snecsellap aedisyDﻋﺼﺎره ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺞ  05CIﻣﻴﺰان  -4-4ﺟﺪول 
 (05CIدرﺻﺪ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ )  ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮ (05CIدرﺻﺪ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ )  ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮ
)ﺷﺎﻫﺪ  0lm/gµ دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي 
  ﻣﻨﻔﻲ(
 02  05lm/gµﻣﺘﺎﻧﻮل    0
 33/33 001lm/gµﻣﺘﺎﻧﻮل   0 1lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي 
 63/66 002lm/gµﻣﺘﺎﻧﻮل   0  4lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي 
 64/66 003lm/gµﻣﺘﺎﻧﻮل   6/66 01lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
 35/33 004lm/gµﻣﺘﺎﻧﻮل   31/33 02 lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
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 36/33   005lm/gµ ﻣﺘﺎﻧﻮل  32/33 05lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
 33/3 1lm/gµﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ  03 001lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
 33/31  4lm/gµﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ  63/66 002lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
 02 01lm/gµﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ   64/66 003lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
 76/62 02 lm/gµﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ   06 004lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
 76/63 05lm/gµﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ   36/33   005lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
 33/34 001lm/gµﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ   0 )ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻔﻲ( 0lm/gµ ﻣﺘﺎﻧﻮل 
 76/65 002lm/gµﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ   0 1lm/gµ ﻣﺘﺎﻧﻮل 
 76/66 003lm/gµﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ   33/3  4lm/gµ  ﻣﺘﺎﻧﻮل
 33/07 004lm/gµﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ   33/3 01lm/gµﻣﺘﺎﻧﻮل  
 08   005lm/gµ  ﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ 01 02 lm/gµﻣﺘﺎﻧﻮل  
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  .BKروي ﺳﻠﻮل  snecsellap aedisyDﻋﺼﺎره دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي اﺳﻔﻨﺞ  05CI . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان4-4ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
   snecsellap aedisyDﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ اﺳﻔﻨﺞ  05CI. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان 5-4ﻧﻤﻮدار 
01-
0
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درصد کشندگی
درصد کشندگی
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  .BKروي ﺳﻠﻮل 
  
  
  
  .BKﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ روي ﺳﻠﻮل  05CI. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان 6-4ﻧﻤﻮدار 
  
  
 05ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻋﺼﺎرة دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي داراي اﺛﺮات ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ از رﺷﺪ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ )
( ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﺠﺎري CI 05و اﺛﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ از رﺷﺪ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ) 573µlm/g، ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ 523µlm/g( ﺑﺮاﺑﺮ CI
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 531 µlm/gﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ
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  snecsellap aedisyDﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺞ  -4-4 
. ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ 4.6(  و در ﺟﺪول CIMﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ از رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ) 4.5در ﺟﺪول 
  (  ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ  ﻋﺼﺎره ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺠﻲ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد. CBMﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ )
  
( -)) snecsellap aedisyDﻋﺼﺎره ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺞ  از رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي  ﻛﻨﻨﺪﮔﻲﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ  -5-4ﺟﺪول 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﻛﺪورت،)+( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺪورت در آن ﻫﺎ
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه(. 
 aihcirehcsE  ﻋﺼﺎره اﺳﻔﻨﺞ
  iloc
 sanomoduesP
  asonigurea
 succocolyhpatS  
  suerua 
 sullicaB
  silitbus
 +  + +  +  0/10 lm/gmﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ 
 + + + + 0/50 lm/gmﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ 
 + + + + 0/1 lm/gmﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ 
 + + + + 0/5 lm/gmﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ 
 + + + + 0/57 lm/gmﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ 
 + + +  + 1/5 lm/gmﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ 
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 + + + +  2 lm/gmﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ  
 + + + +   3 lm/gmﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ   
 + + + +   5 lm/gmﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ   
 - + + +   01 lm/gmﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ   
 - + +  -    02lm/gmﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ   
  - + + -   03 lm/gmﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ   
  - + + -   04 lm/gmﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ   
  - + + -   05 lm/gmﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ   
 +  + + +  0/10 lm/gmدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي 
 + + +  + 0/50 lm/gmدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي 
 + + + + 0/1 lm/gmدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي 
 + + + + 0/5 lm/gmدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي 
 + + + + 0/57 lm/gmدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي 
 +  + + + 1/5 lm/gmدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي 
 +  - +  +  2 lm/gmدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
 +  - + +   3 lm/gmدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
  +  - + +   5 lm/gmدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
  -  - + +   01 lm/gmدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي   
  -  - +  -    02lm/gmدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي   
  -  - +  -   03 lm/gmدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي   
  -  - +  -   04 lm/gmدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي   
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  -  - +  -   05 lm/gmدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي   
 + + +  +  0/10 lm/gmآﺑﻲ  
 + + + + 0/50 lm/gm آﺑﻲ 
 + + + + 0/1 lm/gm آﺑﻲ 
 + + + + 0/5 lm/gm آﺑﻲ 
 + + + + 0/57 lm/gm آﺑﻲ 
 + + +  + 1/5 lm/gmآﺑﻲ 
 + + + +  2 lm/gmآﺑﻲ  
 + + + +   3 lm/gm آﺑﻲ
 + + + +   5 lm/gm آﺑﻲ 
 + + + +   01 lm/gmآﺑﻲ   
 + + +  +    02lm/gmآﺑﻲ   
 + + + +   03lm/gm آﺑﻲ 
 + + + +   04 lm/gmآﺑﻲ   
 + + + +   05lm/gm آﺑﻲ 
 +  + +  + 0/10 lm/gmآﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ 
 + + + +  0/50 lm/gmآﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ 
 + + + +  0/1 lm/gmآﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ
 + + + +  0/5 lm/gm آﻣﭙﻴﺴﻴﻠﻴﻦ
 +  - +  -  0/ 57lm/gmآﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ 
 -  -  -  -  1/5 lm/gmآﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ 
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 -  -  -  -  2 lm/gmآﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ 
 -  -  -  - 3 lm/gmآﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ 
 -  -  -  - 5 lm/gmآﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ 
 -  -  -  - 01 lm/gmآﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ 
 -  -  -  - 02 lm/gmآﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ 
 -  -  -  - 03 lm/gmآﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ 
 -  -  -  - 04 lm/gmآﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ 
 -  -  -  -  05 lm/gmآﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ 
 +  + +  +  0/10 lm/gmﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ
 + + + +  0/50 lm/gmﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ
 + + + +  0/1lm/gmﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ
 + + + +  0/5 lm/gmﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ
 +  - +  -  0/57lm/gmﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ
 -  -  -  -  1/5 lm/gmﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ
 -  -  -  -  2lm/gm ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ
 -  -  -  - 3lm/gm ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ
 -  -  -  - 5lm/gm ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ
 -  -  -  - 01lm/gm ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ
 -  -  -  - 02lm/gm ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ
 -  -  -  - 03lm/gm ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ
 -  -  -  - 04lm/gm ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ
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 -  -  -  -  05lm/gm ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ
  
  
( ﻋﺼﺎره CIMﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد؛ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ از رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ). 4.5ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ از ﺟﺪول 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي  02 lm/gmﺑﺮاﺑﺮ  iloc aihcirehcsEﻫﺎي دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي و ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎﻛﺘﺮي 
 lm/gmﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒﺖ در ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺬﻛﻮر ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮي را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﻧﺪ. آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
  از رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. 0/57
  
 sullicaB  ( ﻋﺼﺎره دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي و ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎﻛﺘﺮيCIMﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ از رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي )
ﺎن ﻧﺪاده اﻧﺪ. آﻧﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺬﻛﻮر ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮي را از ﺧﻮد ﻧﺸ 01 lm/gmﺑﺮاﺑﺮ  silitbus
  از رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. 1/5 lm/gmﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒﺖ در ﻏﻠﻈﺖ 
  
 succocolyhpatS( ﻋﺼﺎره دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي ﺑﺮاي ﺑﺎﻛﺘﺮي CIMﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ از رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي )
ﻲ  و آﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺬﻛﻮر ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮي را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، و ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮﻟ 2 lm/gmﺑﺮاﺑﺮ  suerua
از رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي  0/57 lm/gmﻧﺪاده اﻧﺪ. آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒﺖ در ﻏﻠﻈﺖ 
  ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده  asonigurea sanomoduesPﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮي روي ﺑﺎﻛﺘﺮي 
  اﺛﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﺪي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ. 3lm/gmاﻧﺪ، آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒﺖ در ﻏﻠﻈﺖ 
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  .snecsellap aedisyD ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺞ  -6-4ﺟﺪول 
  ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره اﺳﻔﻨﺠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻮﻧﻲ
  (CBM)
  01 lm/gmدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي     suerua succocolyhpatS  0
  03 lm/gmدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي     silitbus sullicaB  0
 1/5 lm/gmآﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ  iloc aihcirehcsE  0
 1/5 lm/gmآﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ   suerua succocolyhpatS  0
 2 lm/gmآﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ  silitbus sullicaB 0
 3 lm/gmآﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ  asonigurea sanomoduesP 0
 1/5 lm/gm ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ  iloc aihcirehcsE  0
 1/5 lm/gm ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ   suerua succocolyhpatS  0
 2 lm/gmﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ  silitbus sullicaB 0
 3 lm/gmﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ  asonigurea sanomoduesP 0
  
( ﻋﺼﺎره دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي CBM. ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد؛ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي )4.6ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ از ﺟﺪول 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و آﺑﻲ اﺛﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﺪي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده 03 lm/gmﺑﺮاﺑﺮ  silitbus sullicaB ﺑﺮاي ﺑﺎﻛﺘﺮي
  اﺛﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﺪي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ. 2lm/gmاﻧﺪ. آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒﺖ در ﻏﻠﻈﺖ 
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ﺑﺮاﺑﺮ  suerua succocolyhpatS( ﻋﺼﺎره دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي ﺑﺮاي ﺑﺎﻛﺘﺮي  CBMﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ) ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و آﺑﻲ اﺛﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﺪي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﻧﺪ. آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﻮرد  01lm/gm
  ﺎن داده اﻧﺪ.اﺛﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﺪي از ﺧﻮد ﻧﺸ 1/5 lm/gmاﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒﺖ در ﻏﻠﻈﺖ 
و   asonigurea sanomoduesPﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮي روي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي  
و  3lm/gmاز ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﻧﺪ، آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒﺖ در ﻏﻠﻈﺖ  iloc aihcirehcsE
  اﺛﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﺪي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ. 1/5lm/gm
  
  
  
  
  snecsellap aedisyDﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺿﺪﻗﺎرچ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺞ  -5-4 
ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ  4.8(  و در ﺟﺪول CIMﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ از رﺷﺪ ﻗﺎرچ ) 4.7در ﺟﺪول 
 (  ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ  ﻋﺼﺎره ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺠﻲ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد. CFMﻗﺎرﭼﻲ )
 
( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي -) ) snecsellap aedisyD ﻋﺼﺎره ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺞ از ﻗﺎرچ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ  -7-4ﺟﺪول 
  ﻓﺎﻗﺪ ﻛﺪورت،)+( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺪورت
  در آن ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه(. 
 sutagimuf sulligrepsA  snacibla adidnaC  ﻋﺼﺎره اﺳﻔﻨﺞ
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 + +  0/10 lm/gmﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ 
 + + 0/50 lm/gmﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ 
 + + 0/1 lm/gmﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ 
 - + 0/5 lm/gmﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ 
 - - 0/57 lm/gmﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ 
 - - 1/5 lm/gmﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ 
 - -  2 lm/gmﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ  
 - -   3 lm/gmﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ   
 - -   5 lm/gmﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ   
 - -   01 lm/gmﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ   
 - -    02lm/gmﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ   
 - -   03 lm/gmﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ   
 - -   04 lm/gmﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ   
 - -   05 lm/gmﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ   
 + +  0/10 lm/gmدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي 
 + + 0/50 lm/gmدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي 
 + + 0/1 lm/gmدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي 
 + + 0/5 lm/gmدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي 
 + + 0/57 lm/gmدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي 
 + + 1/5 lm/gmدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي 
 + +  2 lm/gmدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
 + +   3 lm/gmدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
 + +   5 lm/gmدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
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 + +   01 lm/gmدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي   
 + +    02lm/gmدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي   
 + +   03 lm/gmدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي   
 + +   04 lm/gmدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي   
 + -   05 lm/gmدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي   
 + +  0/10 lm/gmآﺑﻲ  
 + + 0/50 lm/gm آﺑﻲ 
 + + 0/1 lm/gm آﺑﻲ 
 + + 0/5 lm/gm آﺑﻲ 
 + + 0/57 lm/gm آﺑﻲ 
 + + 1/5 lm/gmآﺑﻲ 
 + +  2 lm/gmآﺑﻲ  
 + +   3 lm/gm آﺑﻲ
 + +   5 lm/gm آﺑﻲ 
 + +   01 lm/gmآﺑﻲ   
 + +    02lm/gmآﺑﻲ   
 + +   03lm/gm آﺑﻲ 
 + +   04 lm/gmآﺑﻲ   
 + +   05lm/gm آﺑﻲ 
 + + 0/10 lm/gm ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ
 + +  0/50 lm/gm ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ 
 + +  0/1 lm/gm ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ 
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 - -  0/5 lm/gm ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ 
 - -  0/ 57lm/gm  ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ
 - -  1/5 lm/gm ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ 
 - -  2 lm/gm ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ 
 - - 3 lm/gm ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ 
 - - 5 lm/gm ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ 
 - - 01 lm/gm ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ 
 - - 02 lm/gm ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ 
 - - 03 lm/gm ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ 
 - - 04 lm/gm ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ 
 - -  05 lm/gm ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ 
  
  
( ﻋﺼﺎره CIM. ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد؛ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ از رﺷﺪ ﻗﺎرچ )4.7ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ از ﺟﺪول 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، و ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و آﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎرچ ﻣﺬﻛﻮر  0/5 lm/gmﺑﺮاﺑﺮ  sutagimuf sulligrepsAﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﻗﺎرچ 
از  0/5 lm/gmﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮي را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﻧﺪ.  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺿﺪﻗﺎرچ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒﺖ در ﻏﻠﻈﺖ 
  رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
  
ﺑﺮاﺑﺮ  snacibla adidnaCﺗﺮي ﺑﺮاي ﻣﺨﻤﺮ ( ﻋﺼﺎره دي اﺗﻴﻞ اCIMﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ از رﺷﺪ ﻗﺎرچ )
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎرچ ﻣﺬﻛﻮر ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ  0/57 lm/gmﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، و ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑﺮاﺑﺮ  05 lm/gm
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از رﺷﺪ ﻗﺎرچ  0/5 lm/gmاﺛﺮي را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﻧﺪ.  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺿﺪﻗﺎرچ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒﺖ در ﻏﻠﻈﺖ 
  ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.ﻫﺎ ﺟﻠﻮ
  
  
  
   ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻗﺎرﭼﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي -8-4ﺟﺪول 
 .snecsellap aedisyD اﺳﻔﻨﺞ 
  ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره اﺳﻔﻨﺠﻲ ﻗﺎرچ ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻮﻧﻲ
  (CFM)
  5 lm/gm ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ sutagimuf sulligrepsA  0
  1/5 lm/gm ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ  snacibla adidnaC  0
  0/57 lm/gmﻧﻴﺎﺳﻴﻦ   sutagimuf sulligrepsA  0
  0/57 lm/gmﻧﻴﺎﺳﻴﻦ  snacibla adidnaC  0
  
  
( ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑﺮاي CFM. ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد؛ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻗﺎرﭼﻲ )4.8ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ از ﺟﺪول 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي و آﺑﻲ اﺛﺮ ﻗﺎرچ ﻛﺸﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن  5 lm/gmﺑﺮاﺑﺮ  sutagimuf sulligrepsAﻗﺎرچ  
  اﺛﺮ ﻗﺎرچ ﻛﺸﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ. 0/57 lm/gmﻧﺪاده اﻧﺪ. ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒﺖ در ﻏﻠﻈﺖ 
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ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،  1/5 lm/gmﺑﺮاﺑﺮ  snacibla adidnaC( ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﻣﺨﻤﺮ CFMﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻗﺎرﭼﻲ )
اﻣﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي و آﺑﻲ اﺛﺮ ﻗﺎرچ ﻛﺸﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﻧﺪ. ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒﺖ در 
  اﺛﺮ ﻗﺎرچ ﻛﺸﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ. 0/57 lm/gmﻏﻠﻈﺖ 
 
 
 
 
 
   snecsellap aedisyDﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺿﺪ وﻳﺮوس ﻋﺼﺎره ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺞ  -6-4 
 
  .2-TMروي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي  snecsellap aedisyD ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺞ  05CC. ﻣﻴﺰان -9-4ﺟﺪول 
 05CC  ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮ 05CC  ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮ
)ﺷﺎﻫﺪ  0lm/gµ دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي 
  ﻣﻨﻔﻲ(
 0 1lm/gµ ﻣﺘﺎﻧﻮل   0
  -3/75  4lm/gµ  ﻣﺘﺎﻧﻮل 0 1lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي 
 -3/75 01lm/gµﻣﺘﺎﻧﻮل   7/41  4lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي 
 0 02 lm/gµﻣﺘﺎﻧﻮل   01/17 01lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
 0 05lm/gµﻣﺘﺎﻧﻮل   41/92 02 lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
)ﺷﺎﻫﺪ  0lm/gµ ﻣﺘﺎﻧﻮل  52 05lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
  ﻣﻨﻔﻲ(
 0
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 0 001lm/gµﻣﺘﺎﻧﻮل   23/41 001lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
 01/17 002lm/gµﻣﺘﺎﻧﻮل   93/92 002lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
 41/82 003lm/gµﻣﺘﺎﻧﻮل   64/34 003lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
 23/41 004lm/gµﻣﺘﺎﻧﻮل   75/41 004lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
 06/17   005lm/gµ ﻣﺘﺎﻧﻮل  76/68   005lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
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روي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي  snecsellap aedisyD ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻋﺼﺎره دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي اﺳﻔﻨﺞ  05CC . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان7-4ﻧﻤﻮدار 
  .2-TM
  
  
  
  .2-TMروي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي   snecsellap  aedisyD ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ اﺳﻔﻨﺞ  05CC. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان 8-4ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻋﺼﺎرة دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي ﻓﺼﻞ داراي اﺛﺮات ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ از رﺷﺪ ﭘﻨﺠﺎه 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 463µlm/g، و اﺛﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ از رﺷﺪ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 523µlm/g( ﺑﺮاﺑﺮ CC05درﺻﺪ )
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  .2-TMروي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي  snecsellap aedisyD ﻋﺼﺎره ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺞ  05CIﻣﻴﺰان  -01-4ﺟﺪول 
 (05CIدرﺻﺪ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ )  ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮ (05CIدرﺻﺪ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ )  ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮ
)ﺷﺎﻫﺪ  0lm/gµ دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي 
  ﻣﻨﻔﻲ(
)ﺷﺎﻫﺪ  0lm/gµ ﻣﺘﺎﻧﻮل   0
  ﻣﻨﻔﻲ(
 0
 0 1lm/gµ ﻣﺘﺎﻧﻮل  0 1lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي 
 0  4lm/gµ  ﻣﺘﺎﻧﻮل  -3/75  4lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي 
 3/75 01lm/gµﻣﺘﺎﻧﻮل   7/01 01lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
 7/41 02 lm/gµﻣﺘﺎﻧﻮل   7/41 02 lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
 41/92 05lm/gµﻣﺘﺎﻧﻮل   7/41 05lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
 12/34 001lm/gµﻣﺘﺎﻧﻮل   71/68 001lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
 82/75 002lm/gµﻣﺘﺎﻧﻮل   52 002lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
 53/17 003lm/gµﻣﺘﺎﻧﻮل   23/41 003lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
 24/68 004lm/gµﻣﺘﺎﻧﻮل   93/92 004lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
 75/41   005lm/gµ ﻣﺘﺎﻧﻮل  05   005lm/gµدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  
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  .2-TMروي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي  snecsellap aedisyD  ﻋﺼﺎره دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي اﺳﻔﻨﺞ 05CI. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان 4.9ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  .2-TMروي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي  snecsellap aedisyD ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ اﺳﻔﻨﺞ 05CI. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان 01-4ﻧﻤﻮدار 
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اﺗﻴﻞ اﺗﺮي ﻓﺼﻞ داراي اﺛﺮات ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ از رﺷﺪ ﭘﻨﺠﺎه  ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻋﺼﺎرة دي
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 574µlm/g، و اﺛﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ از رﺷﺪ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 005µlm/g( ﺑﺮاﺑﺮ CI05درﺻﺪ )
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲ 03/1، و ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 56/.ﺑﺮاﺑﺮ  ISﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻋﺼﺎرة دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي ﻓﺼﻞ 
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  ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
  ﺑﺤﺚ
  
ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺎ ﺧﻮاص ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ از ﻣﻮﺟﻮدات درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ؛ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ، ﺧﺮﮔﻮش درﻳﺎﻳﻲ، ﺧﻴﺎر 
(. ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 1002 ,renkluaFدرﻳﺎﻳﻲ، ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن، آب ﻓﺸﺎن ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ، ﻛﻮﺳﻪ ﻫﺎ و ... اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ)
ﺑﻪ وﻳﮋه  74ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن و در ﺑﻴﻦ آن ﻫﺎ ﺟﺎﻧﺪاران ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ 
(. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﺳﻔﻨﺞ te tseW 0002 ,.laاﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاص داروﻳﻲ را از ﺧﻮد ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ)
ﻧﺪارﻧﺪ، ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎ ﺗﻮان ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﺎﺟﻢ را 
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ، ﻗﺎرچ ﻫﺎي و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه (، ﻛﻪ ﺑﺸﺮ اﻣﺮوزه از اﻳﻦ 7002 ,.la te tnulBاﻳﻤﻨﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ )
  از ﺟﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﺎده و ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت داروﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
  
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﺮرﺳﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ  0591اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش از اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت درﻳﺎﻳﻲ در اواﻳﻞ دﻫﻪ 
ژﻳﻚ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ، ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي از اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻪ داراي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻴﻮﻟﻮ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮده و ﺑﺮﺧﻲ از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت داروﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﺣﺎل ﺳﭙﺮي ﻧﻤﻮدن ﻣﺮاﺣﻞ 
ﻣﺤﻠﻮل در دي  اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ (. در9991 ,.la te ornuMو  1002 ,renkluaFآزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ)
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و ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي و آﺑﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ،  snecsellap aedisyD  اﺗﻴﻞ اﺗﺮ اﺳﻔﻨﺞ
ﺑﺮرﺳﻲ و در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و 
  ﺧﻮاص ﺧﻮاص ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از اﺳﻔﻨﺞ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. 
  
ﻣﺸﺨﺺ  SM-CGﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  snecsellap aedisyD ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻋﺼﺎره دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي اﺳﻔﻨﺞ در ﻛﺎر ﺣﺎﺿﺮ 
 81/36درﺻﺪ ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﺪ ﻗﻠﺒﻲ،  02/65درﺻﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ،  82/24درﺻﺪ آﻟﻜﺎن ﻫﺎ،  7/48ﺷﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﻴﺮ ﻗﻄﺒﻲ ﺷﺎﻣﻞ؛ 
  درﺻﺪ اﺳﺘﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  2/36درﺻﺪ ﻛﻠﺴﺘﺮول و  92/62درﺻﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع، 
  
ﺎت ﻏﻴﺮ ﻗﻄﺒﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻗﻄﺒﻲ ﻛﻪ روي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒ 2102در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ راﻧﻲ و ﺳﻠﻮﻳﻦ در ﺳﺎل 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﮔﺎزي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﺎﻣﻞ  inanod allenixAاﺳﻔﻨﺞ ﮔﻮﻧﻪ 
 - 2)-5، 35، ﻧﻮﻧﺎن25اﻳﺰوﺑﻮﺗﻴﻞ ﻧﻮﻧﺎن -5، 15ﺗﺮي ﻣﺘﻴﻞ دﻛﺎن -7، 3، 2، 05، ام دي ﺗﺮت ﺑﻮﺗﻴﻞ ﺑﻨﺰن94، دودﻛﺎن 84ﭘﻨﺘﺎدﻛﺎن
اﺗﻴﻞ ﻫﮕﺰﻳﻞ  -2، 75، اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﺮوس65دﻛﺎن -دي ﻣﺘﻴﻞ -7، 3، 55دﻛﺎن -ﻣﺘﻴﻞ -2-ﺑﻮﺗﻴﻞ -4، 45ﻣﺘﻴﻞ ﭘﺮوﭘﻴﻞ( اﻛﺘﺎن
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  26و ﺗﺘﺮادﻛﺎن 16، ﻧﻮﻧﺎدﻛﺎن06ﻣﺘﻴﻞ دﻛﺎن 3 -اﺗﻴﻞ -3، 95، ﻫﭙﺘﺎدﻛﺎن85اﻳﺰوﻫﮕﺰﻳﻞ اﺗﺮ
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ﻴﺞ از ﺟﺰﻳﺮه ﻓﺎرور در ﺧﻠ  sulytsiveal nohpoIدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﺼﺎره دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي اﺳﻔﻨﺞ 
و ﻫﻴﺪارت ﻫﺎي   36% ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﻴﺮﻗﻄﺒﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ اﺳﻔﻨﺞ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺗﺮﭘﻦ ﻫﺎ59ﻓﺎرس اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ 
ﻛﺮﺑﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﮔﺮوه اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺼﺎره دي 
درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه  7/74ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  46ﻧﺮﻣﺎل ﺗﺘﺮادﻛﺎندرﺻﺪ و  7/67اﺗﻴﻞ اﺗﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺮي دﻛﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺪرا 
  (.0102 ,.la te imezaNاﺳﺖ)
 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﻴﺮﻗﻄﺒﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻗﻄﺒﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ آﻟﻜﺎن ﻫﺎ، اﻟﻜﻞ 
ﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻫﺎي ﭼﺮب، اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب، ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، ﻫﻴﺪرات ﻫﺎي ﻛﺮﺑﻦ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ، اﺳﺘﺮﻫﺎ و ... ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺤﻘ
ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺼﺎره دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي ﺷﺎﻣﻞ آﻟﻜﺎن  snecsellap aedisyDﭘﺮوژه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﻔﻨﺞ 
 ﻫﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي دي، ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﺪ ﻗﻠﺒﻲ، اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب و اﺳﺘﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻔﻨﺞ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از
 05دﻧﻴﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﻴﺮﻗﻄﺒﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺗﺮﭘﻦ ﻫﺎ و ﻫﻴﺪرات ﻫﺎي ﻛﺮﺑﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
، آﻟﻜﺎن ﻫﺎ و ... ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 56%  و ﻣﺎﺑﻘﻲ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻪ ﮔﺮوه ﭘﻠﻴﻜﺘﻴﺪﻫﺎ52ﺑﻪ ﻣﻴﺰان   درﺻﺪ، اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب
در واﻗﻊ   (.7002 ,la te nnaHو ... ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ)86 ، ﻛﺘﻮﻧﻲ76، اﺳﻴﺪي66ﻄﺒﻲ ﻧﻴﺰ در ﮔﺮوه ﻫﺎي اﺳﺘﺮي، آﻣﻴﺪيﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻗ
اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ درﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، و ﺳﺴﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﻌﺪادﻛﻤﻲ از ﺟﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳﻲ 
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اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ از اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪ، از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻧﻨﺪ؛ ﻻك ﭘﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﻘﺎردار و ﺑﺮﺧﻲ  از ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي 
  (. 9091 ,nalyeMو orreceB  7991 ,la teﺛﺎﻧﻮﻳﻪ از رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ، ﻗﺎرچ ﻫﺎ و اﻧﮕﻞ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ)
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﻮاص ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮده 
ﺿﺪ ﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ آن ﻫﺎ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ؛ ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ، ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ، ﺿﺪ ﺗﻮﻣﻮر، ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب، ﻛﻪ در ا
 (. 5002,.la te amekpiSو  6991 ,etraCﻣﺎﻻرﻳﺎ، ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮي، ﺿﺪﻗﺎرچ و .... ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد)
  
ﺖ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﻜﻲ از ﺧﻮاص ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺘﺪاول ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ، ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ، اﺳ
ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه درﻳﺎﻳﻲ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ، ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت روي اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ 
ﻫﻴﭻ ﻧﻮع ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ دﻓﺎﻋﻲ و ﻓﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻟﺬا در ﻃﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اداﻣﻪ ﺑﻘﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ 
   (.9002 ,loM anmiL dna nardneevaRﻧﺪه را دارد ﺗﺮﺷﺢ ﻧﻤﻮده )از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ز
 
ﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻤﻲ اﻳﻦ اﺛﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ )ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ( در راﺑ
 /BKروي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ اﭘﻴﺪرﻣﻮﻳﻴﺪ دﻫﺎن اﻧﺴﺎن ) TTXﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  snecsellap aedisyDﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و آﺑﻲ اﺳﻔﻨﺞ  
  ( اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.581C /87-TUH( و ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻲ )251C
در  snecsellap aedisyDﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از اﺳﻔﻨﺞ 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ 523 lm/gµو در ﻏﻠﻈﺖ  87-TUH ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي  002 lm/gµﻏﻠﻈﺖ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  533lm/gµ   در ﻏﻠﻈﺖ  snecsellap aedisyDﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از اﺳﻔﻨﺞ  BK ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
ﺷﺪه اﺳﺖ.  BK ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي  573 lm/gµو در ﻏﻠﻈﺖ  87-TUH ﻣﺮگ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
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ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي آﺑﻲ روي ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن 
  ﻧﺪاده اﺳﺖ.
ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺳﺎﻳﺮ اﺳﻔﻨﺞ  
ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﻮاص ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﻧﺪ.  ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﺰارﺷﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ 
 ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ، اﻣĤ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  snecsellap aedisyDاﺳﻔﻨﺞ 
ﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺧﻮاص ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ درﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺘ
 را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. 
  
ﻫﺎي ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮم اﭘﻴﺘﻠﻴﻮم  روي ﺳﻠﻮل yassa TTMﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن   
اﺟﺮا ﺷﺪ، ﻣﺸﺨﺺ  .ps nohpoI اﺳﻔﻨﺞ ( ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي و آﺑﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از BKدﻫﺎﻧﻲ اﻧﺴﺎن )
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﻋﺼﺎره  05CI= 531 µlm/g، ﻋﺼﺎره دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي داراي 05CI= 571 µlm/gﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎرة  ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ داراي 
 (. 0931آﺑﻲ اﺛﺮ ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ )ﻧﺎﻇﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﭘﺎرك درﻳﺎﻳﻲ  ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ اﺳﻔﻨﺞ  ﻫﺎي -ﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﻋﺼﺎره آﺑﻲﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﺳﻴﺘﻮ  
و  (534BM -ADM(، ﺳﻴﻨﻪ)06-lH(، ﺧﻮن )8 -TCH) ﺑﺮزﻳﻞ روي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ روده 96ﭘﺪرا دي رﻳﺴﻜﺎ دي ﻣﻴﻮ
 allettayH و sedorhtalc salegAﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره اﺳﻔﻨﺞ  TTM( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن 592-FSﮔﻠﻴﻮﺑﻼﺳﺘﻮﻣﺎ)
روي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي  73/28و  85/10lm/gµ روي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﮔﻠﻴﻮﺑﻼﺳﺘﻮﻣﺎ،  36/63و  32/64lm/gµ در ﻏﻠﻈﺖ  silanitsetni
روي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي  81/79و  58/ 64 lm/gµ روي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺧﻮن و در ﻏﻠﻈﺖ  61/99و  84/15lm/gµ ﺳﺮﻃﺎن ﺳﻴﻨﻪ، 
  . (arierreF 7002 ,.la te( اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد )05CIدرﺻﺪ ) 05ﺳﺮﻃﺎن روده ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ 
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ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺟﺰﻳﺮه ﻫﻨﮕﺎم از  snecsellap aedisyDﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺻﻠﻲ ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ اﺳﻔﻨﺞ 
ﻧﻮع ﻏﻴﺮﻗﻄﺒﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺣﻼل دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي وارد ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻋﺼﺎرة 
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎرة  دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ
دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروﻫﺎي ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﺟﻬﺖ ﻣﺮاﺣﻞ آﺗﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر 
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻌﺎل اﻳﻦ ﻋﺼﺎره و ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ آن ﺑﺮروي ﻣﻮﺟﻮدات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد.               
  
ﻲ دﻳﮕﺮ از ﺧﻮاص ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ ﺧﻮاص ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اﻳﻦ ﻳﻜ
ﺑﺎ  snecsellap aedisyDﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻤﻲ اﻳﻦ اﺛﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي، ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و آﺑﻲ اﺳﻔﻨﺞ  
ﻛﻪ ﻋﺼﺎره دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي و ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از  اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﺮاث اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  iloc aihcirehcsEاﺛﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮاﺳﺘﺎﺗﻴﻚ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي  lm/gm 02 در ﻏﻠﻈﺖ  snecsellap aedisyDاﺳﻔﻨﺞ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  snecsellap aedisyDاﻣﺎ اﺛﺮ ﺛﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﺪي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ. ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن اﺳﻔﻨﺞ  
  ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻼي اﺛﺮ ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ. 
 
از ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ  iloc aihcirehcsEروي ﺑﺎﻛﺘﺮي  1102در آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ داراه و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻼي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ اﺛﺮ ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ از ﺧﻮد روي ﺑﺎﻛﺘﺮي .pps anolcilaH اﺳﻔﻨﺞ 
 ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ.
آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎدس و ﻫﻤﻜﺎران روي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻗﻄﺒﻲ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻧﺮوژ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن 
 anolcilaH، 1 .pps anolcilaH، itterrab aidoeGداد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره اﺳﺘﻮﻧﻴﺘﺮﻳﻞ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻗﻄﺒﻴﺖ را داﺷﺖ از اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎي 
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ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮي روي ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻼي از ﺧﻮد  mutatigid muinoyclAو  .pps aitsamyloP، snatsurcni allixyM، aesor
  اﺛﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮاﺳﺘﺎﺗﻴﻚ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. 5lm/gmدر ﻏﻠﻈﺖ  2 .pps anolcilaHﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺼﺎره اﺳﻔﻨﺞ 
از ﺟﺰﻳﺮه ﻓﺎرور در   sulytsiveal nohpoIدر آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي اﺳﻔﻨﺞ 
از رﺷﺪ  1/5 lm/gmو ﻋﺼﺎره ﻗﻄﺒﻲ در ﻏﻠﻈﺖ  2 lm/gmﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻏﻴﺮﻗﻄﺒﻲ در ﻏﻠﻈﺖ 
ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ  3lm/gmﺑﺎﻛﺘﺮي اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻼي ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و ﻫﺮ دو ﻋﺼﺎره در ﻏﻠﻈﺖ 
 (. 9831ﮔﺮدﻧﺪ)ﻧﺎﻇﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
 aedisyDز ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي آﺑﻲ، ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي اﺳﻔﻨﺞ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ ا
ﺑﻮد. ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام  asonigurea sanomoduesPﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي  snecsellap
  ﺎن ﻧﺪاده اﻧﺪ. از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻓﻮق ﻛﻪ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺬﻛﻮر اﺛﺮ ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸ
ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  2ﺗﺎ  1در آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﻪ روي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ و ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎي درﻳﺎي ﺳﺮخ از ﻋﻤﻖ   
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ در دﻳﺴﻚ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ، ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ اﺳﻔﻨﺞ  001اﺳﺘﻔﺎده از روش دﻳﺴﻚ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
 2/40ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  .pps aignopsocaCﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ، اﺳﻔﻨﺞ  4/95 ﺻﻠﻪ ﺗﺎ ﻓﺎ aignopsoppiH sinummocو silaniciffo aignopSﻫﺎي 
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، اﻣﺎ ﻋﺼﺎره  asonigurea .Pﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ از رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي  3/54 ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  accomiz aignopSﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و اﺳﻔﻨﺞ 
  (. naheG 9002 ,.la teاﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ)
ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از .pps anolcilaH از ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ اﺳﻔﻨﺞ  asonigurea .Pﺮي در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ روي ﺑﺎﻛﺘ
 1102 ,.la teﺟﺰﻳﺮه ﻛﺮا در ﻣﺎﻟﺰي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ اﺛﺮ ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ)
 (. haraD
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 ، .pps sedoilleGﻫﺎيآزﻣﺎﻳﺶ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ، ان ﻫﮕﺰاﻧﻲ و اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ اﺳﻔﻨﺞ  
از ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎي ﺑﻨﺪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس روي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس  1.pps aignopsoicehpSو  atanihce ainicrI، aebisson sedoilleG
ازﺧﻮد اﺛﺮ ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﻧﺪ ksid /gm1 اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﻏﻠﻈﺖ  آﺋﺮوﺟﻴﻨﻮزا
ﻳﺎد    در ﻏﻠﻈﺖ aignopsoicehpS  snatsnocni و 2.pps aignopsoicehpSﻫﮕﺰاﻧﻲ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎي  -اﻣﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و ان
ﻣﻮرد ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﺛﺮ ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي  8/4و  7/4ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﻋﺼﺎره اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ در ﻏﻠﻈﺖ    8/4ﺷﺪه ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
 (. naieafaS 9002 ,.la teآزﻣﺎﻳﺶ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ)
از ﺟﺰﻳﺮه  nohpoI  sulytsivealﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي آﺑﻲ، ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي اﺳﻔﻨﺞ   
اﻧﺠﺎم  آﺋﺮوﺟﻴﻨﻮزاﻓﺎرور واﻗﻊ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻇﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﺗﻮﺳﻂ روش ﺑﺮاث روي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس 
ه ﺑﻮد،  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺧﻮاص ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮاﺳﺘﺎﺗﻴﻚ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﺪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ ﺷﺪ
  (.0102 ,.la te imezaNدﻫﻨﺪ)
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺛﺮ ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره اﺳﻔﻨﺠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس   
ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﻃﻮري ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﮔﺮم  آﺋﺮوﺟﻴﻨﻮزا
ﻛﻪ در ﻣﻮارد اﻧﺪﻛﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﺎن ﻃﻮر 
از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن  asonigurea .Pﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺛﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﺪي و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮاﺳﺘﺎﺗﻴﻚ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي 
  ﻧﺪاده اﺳﺖ. 
 aedisyDدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻤﻲ اﺛﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي، ﻋﺼﺎره ﻫﺎي دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي، ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و آﺑﻲ اﺳﻔﻨﺞ  
ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم  suerua succocolyhpatSو  silitbus sullicaBﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﺮاث، روي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ  snecsellap
اﺛﺮ  01 lm/gmﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از اﻳﻦ در ﻏﻠﻈﺖ 
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اﺛﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﺪي دارد.  03 lm/gmاز ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و در ﻏﻠﻈﺖ  silitbus sullicaBﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮاﺳﺘﺎﺗﻴﻚ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي  
اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ، ﻧﺸﺎن  silitbus sullicaBروي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ  snecsellap aedisyDﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از اﺳﻔﻨﺞ 
اﺛﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮاﺳﺘﺎﺗﻴﻚ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ اﻣﺎ اﺛﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﺪي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ   01 lm/gmداده ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻏﻠﻈﺖ 
  دﻫﻨﺪ. 
  
ﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻴﻠﻴﺲ ﻛﻪ ﺑﺎ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎﺳﻴ nohpoI   sulytsivealﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺧﺸﻚ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از اﺳﻔﻨﺞ 
و ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ در   2lm/gmاﺳﺘﻔﺎده ه از روش ﺑﺮاث اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي در ﻏﻠﻈﺖ 
اﺛﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮاﺳﺘﺎﺗﻴﻚ را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده و اﺛﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﺪي اﻳﻦ دو ﻋﺼﺎره روي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  3lm/gmﻏﻠﻈﺖ  
ﻫﺮ دو ﻋﺼﺎره دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي و ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﺰان  silitbus sullicaBﺪ در ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺸﺨّﺺ ﺷﺪ، ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫ 3lm/gm
(. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از اﺳﻔﻨﺞ 0102 ,.la te imezaNاﺛﺮ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﺧﻮد را اﻟﻘﺎ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ)
ﺛﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮاﺳﺘﺎﺗﻴﻚ را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﻧﺪ، ﻣﻲ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي در ﻳﻚ ﻏﻠﻈﺖ ا snecsellap aedisyD
  ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻫﮕﺰاﻧﻲ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ  -ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و ان در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ
و  aesor allirdneD ،tacnurt alleroponigetS  ،atoditur ailemrapovalFاﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي؛  07اﺳﭙﺮﻳﻨﮓ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ  silitbus .Bﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش دﻳﺴﻚ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي  muicenarbmem muidoporhtyreraP
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در  aesor .Dو  .S tacnurt و ﺳﭙﺲ   atoditur .Fﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﻔﻨﺞ ﮔﻮﻧﻪ 
  (.5002,.la te nnaHﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ)ﻫﮕﺰاﻧﻲ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﺪي را از ﺧﻮد ﻧﺸ -ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ان
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در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و دي ﻛﻠﺮوﻣﺘﺎﻧﻲ   
اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ؛  silitbus .B واﻗﻊ در اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش دﻳﺴﻚ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي  17اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻮروﻛﺎن
، enitnerat alleryhcaniC، 9ps adirelcsolpaH، aenarretidem anolcilaHﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎي 
 و aicoda adirelcsolpaH ، 3ps adirelcsolpaH، pps adirelcsolpaH، sediopylop allenixA، atalec anoilC، soro ainicrI
ي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ اﺛﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺧﺸﻚ دي ﻛﻠﺮوﻣﺘﺎﻧﻲ اﺳﻔﻨﺞ روي ﺑﺎﻛﺘﺮ sidiriv anoilC
و  sediordned .I، sediopylop .A، aicoda .Hﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ،   11ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  asocsiv .Hو  3ps adirelcsolpaH، sidiriv .Cﻫﺎي 
 .Cﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و  7ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ   aenarretidem .Hو asolunips .I  ،4ps adirelcsolpaHﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ،   8ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  soro .I، atalec.C
ﺗﺎ  sediordned .Iﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ،  7ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  asolunips .Iﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎي  21ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  enitnerat
 ,.la teﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده اﻧﺪ)ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ از رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻴﻠﻴﺲ  21ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  asocsiv .Hﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و  11ﻓﺎﺻﻠﻪ 
  (. aiuoarmA 0102
   
ﻞ اﺗﺮي، ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي دي اﺗﻴ
ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره دي  suerua succocolyhpatSﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  snecsellap aedisyDو آﺑﻲ اﺳﻔﻨﺞ 
از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن  suerua .Sاﺛﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮاﺳﺘﺎﺗﻴﻚ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي   2 lm/gmاﺗﻴﻞ اﺗﺮي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از اﻳﻦ اﺳﻔﻨﺞ در در ﻏﻠﻈﺖ 
 aedisyDاﺛﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﺪي دارد. ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از اﺳﻔﻨﺞ  01 lm/gmﻣﻲ دﻫﺪ و در ﻏﻠﻈﺖ 
  و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﺪي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ.  اﺛﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮاﺳﺘﺎﺗﻴﻚ snecsellap
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ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش دﻳﺴﻚ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ  .pps aedisyDدر آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﻪ از ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از اﺳﻔﻨﺞ 
 attavaiCاﺛﺮ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ) suerua .Sﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي  7 اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ
  (. 7002 ,.la te
روي ﺑﺎﻛﺘﺮي  .I   sulytsivealﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ، آﺑﻲ و دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي و ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از اﺳﻔﻨﺞ 
 3lm/gmو ﻋﺼﺎره دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ   1/5 lm/gmﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ   اورﺋﻮساﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس 
اﺛﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮاﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، اﻣﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮاص ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﺪي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده 
  (.0102 ,.la te imezaNاﻧﺪ)
ﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﺮاث از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﮕﺰاﻧﻲ و دي ﺑ  suerua .Sدر ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي  
 aisordnohC، .pps assynixAﻛﻠﺮوﻣﺘﺎﻧﻲ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎي درﻳﺎي آﻧﺎدام ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎي 
 و .pps airdnohcilaH ، .pps aignopsotseX ،musomar amrlcommasP، sedoisortep sedoilleG، .pps aisordnohC، ataluciter
، .pps assynixAروي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ اﺛﺮي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﮕﺰاﻧﻲ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎي  snatum ainicrI
و  11 lm/gµدر ﻏﻠﻈﺖ  .pps siluacolitPو اﺳﻔﻨﺞ  01 lm/gµدر ﻏﻠﻈﺖ  murbalitnev aillekahPو  .pps allenixA
و  murbalitnev aillekhP، .pps aipanaecOو ﻋﺼﺎره دي ﻛﻠﺮوﻣﺘﺎﻧﻲ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎي  21 lm/gµدر ﻏﻠﻈﺖ   .pps allertpecsomgiS
از رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ  21 lm/gµدر ﻏﻠﻈﺖ  .pps allenoehTو  01 lm/gµدر ﻏﻠﻈﺖ  pps siluacolitP
  (.,arhctaP 0102 ,.la teﻧﻤﺎﻳﺪ)
     
ﺗﺮﻛﻴﺐ از ﺟﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺛﺮ  131ﺎ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗ 7091ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ از ﺳﺎل 
درﺻﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  41درﺻﺪ از ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه و  25ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
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ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳﻲ و  252را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ  0002ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه در ﺳﺎل 
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه از آن ﻫﺎ ﺑﺎ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ، ارﻗﺎم ﻓﻮق ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻫﻤﻴﺖ آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ در  37
(. آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 7002 ,.la te inicnaMﺧﻮاص ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)
ﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒ
ﮔﻮﻧﻪ از اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎي درﻳﺎي ﻛﺎراﻳﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه،  777ﻛﻪ روي  8691دﻫﻨﺪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮرﺧﻮﻟﺪر در ﺳﺎل 
درﺻﺪ آن ﻫﺎ ﺧﻮاص  51درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺞ اﺛﺮ ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ و  73ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 
  (. 8691 ,redlohkruBﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ)
  
از ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ اﺛﺮ ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺳﻔﻨﺞ 
داﺷﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺛﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ و ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ snecsellap aedisyD
ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از اﻳﻦ اﺳﻔﻨﺞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﻗﻮي ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس  اورﺋﻮس)در ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ اﺛﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ( و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس 
ﺼﺎره دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي در ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي از رﺷﺪ آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. اﺛﺮ ﺳﻮﺑﺘﻴﻠﻴﺲ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻋ
ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ در ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺼﺎره ﻏﻴﺮﻗﻄﺒﻲ دي اﺗﻴﻞ 
  اﺗﺮي اﺛﺮ ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.
  
ﺑﺎ داروﻫﺎي  snecsellap aedisyDﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي اﺳﻔﻨﺞ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺛﺮ ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ از
آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ آﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ و ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ، ﺑﻪ وﻳﮋه ﻋﺼﺎره دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺼﺎره در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮرد 
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 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم و snecsellap aedisyDﻣﺆﺛﺮه اﺳﻔﻨﺞ  ﻣﺎده ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺑﺎ زﻳﺎدي اﺳﺖ، ﻫﺎي ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺣﺎوي
 ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ. ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﺖ درﻣﺎن ﺑﺮاي ﻛﻢ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻋﻮارض و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺿﺪ اﺛﺮات ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ،
  
ﻳﻜﻲ از ﺧﻮاص ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ ﺧﻮاص ﺿﺪﻗﺎرچ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻤﻲ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  snecsellap aedisyDاﻳﻦ اﺛﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي، ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و آﺑﻲ اﺳﻔﻨﺞ  
اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  snacibla adidnaCو ﻣﺨﻤﺮ   sutagimuf sulligrepsAﺑﺮاث روي ﻗﺎرچ 
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي  sutagimuf .Aاز رﺷﺪ ﻗﺎرچ  0/5lm/gm در ﻏﻠﻈﺖ snecsellap aedisyDﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از اﺳﻔﻨﺞ 
 aedisyDﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﻗﺎرچ ﻣﺬﻛﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﺼﺎره دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از اﺳﻔﻨﺞ  5 lm/gmﻧﻤﻮده و در ﻏﻠﻈﺖ 
  ﻗﺎرچ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ.  رﺷﺪدر ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از  snecsellap
از ﺳﻮاﺣﻞ ﺻﺨﺮه اي   .pps anolcilaHدر آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و ﻛﻠﺮوﻓﻨﻠﻲ اﺳﻔﻨﺞ ﺟﻨﺲ 
آزﻣﺎﻳﺶ از رﺷﺪ ﻗﺎرچ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻮرد  sutagimuf .Aﻣﺎﻟﺰي روي ﻗﺎرچ 
  (. haraD 1102 ,.la teﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ)
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  aecabreh aedisyDﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ اﺳﻔﻨﺞ  -در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ از اﺛﺮ ﺿﺪﻗﺎرچ ﻋﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮم
از رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده  7/8 lm/gµﺑﺮاث روي ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻮﻣﺎﮔﺎﺗﻮس اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻪ در ﻏﻠﻈﺖ
  (.vonoiS 5002 ,.la teﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﻗﺎرچ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﮔﺮدد) 51/26 lm/gµو در ﻏﻠﻈﺖ 
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ﻫﻨﺪ  27از ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎﻧﺪاﺑﺎم .pps aignopsyllaCدر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺿﺪﻗﺎرچ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي آﺑﻲ و ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ اﺳﻔﻨﺞ ﮔﻮﻧﻪ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ  01lm/gmو  5lm/gmﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  regin sulligrepsAﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش دﻳﺴﻚ روي ﺳﻮﻳﻪ ﻗﺎرچ 
  (.imhskalanahD 2102 ,.la teﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ اﺛﺮ ﺿﺪﻗﺎرﭼﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﻧﺪ)
 
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﺿﺪﻗﺎرچ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺠﻲ روي ﺟﻨﺲ 
ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺴﻴﺎري از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺠﻲ از رﺷﺪ اﻳﻦ ﻗﺎرچ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و اﺛﺮ ﺿﺪ  آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﺑﺴﻴﺎر
ﻗﺎرچ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ و آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺛﺮ ﺿﺪﻗﺎرچ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ اﻣﺎ 
از رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده و در  0/5lm/gmﺖ در ﻏﻠﻈ snecsellap aedisyDﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از اﺳﻔﻨﺞ 
ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﻗﺎرچ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﻳﻦ اﺳﻔﻨﺞ داراي اﺛﺮ ﺿﺪﻗﺎرچ ﻗﻮي اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  5 lm/gmﻏﻠﻈﺖ 
  ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدد.
  
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﺮاث  snecsellap aedisyDﻨﺞ  اﺛﺮ ﺿﺪ ﻗﺎرچ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي، ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و آﺑﻲ اﺳﻔ
 ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.  snacibla adidnaCروي ﻣﺨﻤﺮ 
 
 lm/gmر ﻏﻠﻈﺖ د snecsellap aedisyDﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از اﺳﻔﻨﺞ 
ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﻣﺨﻤﺮ ﻣﺬﻛﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﺼﺎره  1/5 lm/gmﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده و در ﻏﻠﻈﺖ  snacibla .Cاز رﺷﺪ ﻣﺨﻤﺮ  0/57
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده اﻣﺎ در ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از   snacibla .C  از رﺷﺪ ﻣﺨﻤﺮ 05lm/gm در ﻏﻠﻈﺖ  1دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه 
  ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﻣﺨﻤﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. 
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ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  snacibla .Cاﺛﺮ ﺿﺪﻗﺎرچ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺠﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎي ﺑﻨﺪ واﻗﻊ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس روي ﮔﻮﻧﻪ 
ﻫﮕﺰاﻧﻲ  -دﻳﺴﻚ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ، اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ و ان
ﺗﺎ  aebisson sedoilleGﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ از رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺨﻤﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده، ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ اﺳﻔﻨﺞ  8/4ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  .pps sedoilleG
ﺮ از رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺨﻤﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده اﻣﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ از اﻳﻦ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘ 8/4ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ از  7/4ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  atanihce ainicrIﺿﺪﻗﺎرﭼﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ. ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ اﺳﻔﻨﺞ 
ﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮ ﺿﺪﻗﺎرچ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﮕﺰاﻧﻲ اﺳﻔﻨﺞ ﻣﺬﻛﻮر ﻫ -رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﻤﻮده اﻣﺎ ﻋﺼﺎره ان
اﺛﺮ ﺿﺪﻗﺎرچ از ﺧﻮد  2.pps aignopsoicehpSدر اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از اﺳﻔﻨﺞ 
 (.9002 ,.la te naieafaS) ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ
و دي ﻛﻠﺮوﻣﺘﺎﻧﻲ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎي در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﺿﺪﻗﺎرچ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ 
اﻧﺠﺎم  snacibla .C ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم روي ﻣﺨﻤﺮ 5ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻮروﻛﺎن واﻗﻊ در اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش دﻳﺴﻚ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
، 4.pps adirelcsolpaH، aicoda adirelcsolpaHﮔﺮدﻳﺪ؛ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎي 
، 9.pps adirelcsolpaH، enitnerat alleryhcaniC، atalec anoilC، soro ainicrI، sediopylop allenixA، 3.pps adirelcsolpaH
روي ﻣﺨﻤﺮ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ اﺛﺮ ﺿﺪﻗﺎرچ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن  aenarretidem anolcilaHو  sediordned ainicrI، asolunips ainicrI
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﻋﺼﺎره ﻫﺎي 01و  11ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  asocsiv anolcilaHو  sidiriv anoilCﻋﺼﺎره دي ﻛﻠﺮوﻣﺘﺎﻧﻲ اﺳﻔﻨﺞ  .ﻧﺪاده اﺳﺖ
 0102 ,.la teﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ از رﺷﺪ ﻣﺨﻤﺮ ﻣﺬﻛﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده اﻧﺪ) 41ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  enitnerat alleryhcaniCﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ اﺳﻔﻨﺞ 
  (.aiuoarmA
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ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن روي ﺧﻮاص ﺿﺪﻗﺎرچ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ از اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ  8691اﺛﺮ ﺿﺪﻗﺎرچ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻠﻮدر در ﺳﺎل 
درﺻﺪ آن ﻫﺎ اﺛﺮ ﺿﺪ  01ﮔﻮﻧﻪ اﺳﻔﻨﺞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ  777ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از  ﺿﺪﻗﺎرچ و ﻣﺨﻤﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي
ﻗﺎرچ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺛﺮ ﺿﺪﻗﺎرچ 
  .  )7891 ,.la te edamA(ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
  
ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ ﺧﻮاص ﺿﺪوﻳﺮوس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻳﻜﻲ از ﺧﻮاص ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  snecsellap aedisyDﻋﻠﻤﻲ اﻳﻦ اﺛﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي وﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ اﺳﻔﻨﺞ  
ﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ( اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﻧVIHآﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس اﻳﺪز ) 2-TMروي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي  TTX
 005 lm/gµ و ﻋﺼﺎره دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي در ﻏﻠﻈﺖ 574 lm/gµ در ﻏﻠﻈﺖ snecsellap aedisyDﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از اﺳﻔﻨﺞ 
  از رﺷﺪ وﻳﺮوس ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﺿﺪوﻳﺮوس اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ روي وﻳﺮوس ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري اﻳﺪز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ 
(. ﺑﻪ 5002,.la te enomiSﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ) arava aedisyDت ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه؛ آوارول و آوارون اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از اﺳﻔﻨﺞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ آوارول در  1991ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎﻟﺮ در آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻜﻮردر و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
  وﻳﺮوس را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد.  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از رﺷﺪ وﻳﺮوس و ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ 9.0ﺗﺎ  3.0ﻏﻠﻈﺖ 
  
از ﺟﺰﻳﺮه  snecsellap aedisyDﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي اﺳﻔﻨﺞ 
ﻛﻴﺶ داراي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ اﺛﺮات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺿﺪﻗﺎرچ، ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮي، ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ و ﺿﺪوﻳﺮوس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ 
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اﺳﺎزي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ داروﻫﺎي آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ و ﺿﺪﺳﺮﻃﺎن ﻣﻮرد ﻋﻨﻮان اﻧﺘﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺟﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد.  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺟﺪاﺳﺎزي اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ ارزش در ﺿﻤﻦ اﻳﺠﺎد ﺟﻬﺶ در ﺻﻨﺖ 
در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، داروﺳﺎزي از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻤﺮﻛﺰ روي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﺎﻣﻲ ﻣﻮﺛﺮ 
ﺳﻼﻣﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس و ﭘﺎﻳﻪ ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ و ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺮداﺷﺖ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ دارو ﻓﺮآﻳﻨﺪي زﻣﺎن ﺑﺮ و 
ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻟﺬا ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ در اﻳﻦ زﻣﻨﻴﻪ اﻗﺪاﻣﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺎﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻤﺎم آزﻣﺎﻳﺶ 
ﺎر اﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺣﺮﻛﺖ اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ داروﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻫﺎ آن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺿﻤﻦ اﺛﺮ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﻮارض ﻛﻤﺘﺮي را ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎر 
  ﻧﻴﺰ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.  دارﻧﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ از واردات ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮه داروﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر
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:ﻊﺑﺎﻨﻣ ﺖﺳﺮﻬﻓ 
  
 ،م ،چﻮﻠﺑ1382 ﻲﺳﺎﻨﺷرﻮﻧﺎﺟ ،1 .رﻮﻧ مﺎﻴﭘ هﺎﮕﺸﻧاد ،ناﺮﻬﺗ،لوا ﺪﻠﺟ ،  
  
 ،ژ ،ﻮﺨﺷﻮﺧ و ع ،ﻲﺒﻠﻄﻣ ،ﻒﻟا ،ﻲﻗﺮﻏ ،م ،ﻲﻤﻇﺎﻧ1389 يﺪﻴﺳﻮﻳﺮﺘﻛﺎﺑ و ﻲﻜﻴﺗﺎﺘﺳاﻮﻳﺮﺘﻛﺎﺑ تاﺮﺛا ناﺰﻴﻣ ﺶﺠﻨﺳ ،
هرﺎﺼﻋ  ﻪﻧﻮﮔ ﻪﺑ ﻖﻠﻌﺘﻣ ﺞﻨﻔﺳا ﻚﻳژﻮﻟﻮﻴﺑ يﺎﻫIophon sp..ناﺮﻳا ﻲﻜﺷﺰﭙﻣاد هﺮﮕﻨﻛ ﻦﻴﻤﻫدﺰﻧﺎﺷ .  
  
 ،ﻒﻟا ،هداز ﺪﻤﺣا و ف ،هدازرو ﻪﺸﻴﭘ ،م ،يﺪﻤﺣا ،م ،ﻲﻤﻇﺎﻧ1390 ﻪﻳﻮﻧﺎﺛ يﺎﻫ ﺖﻴﻟﻮﺑﺎﺘﻣ ﻚﻴﺴﻛﻮﺗﻮﺘﻴﺳ صاﻮﺧ ﻲﺳرﺮﺑ ،
 ﺞﻨﻔﺳا. Iophon sppنﺎﺠﻧز ﻲﺘﺴﻳز مﻮﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ .. 
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Abstract 
 
Sponges are the most primitive of the multicellular, These organisms don’t have any 
mechanical defense system, so their early appearance in evolution has given them alot of time for the 
development of advanced secondary metabolites as chemical defense system. Sponges have the 
potential to provide drugs from chemical components against diseases. In this investigation the 
sponge samples, which it is Dysidea spp. , were collected at depth of 15- 20 meter, from locations on 
the coastline of Island Hengam in Persian Gulf of Iran. For identifying natural components, 
methanolic and diethyletter were used as extraction solvents, after removal of the solvents, the 
GC/MS spectra of the fraction were obtained. Then in vitro cytotoxic, antimicrobial, antifungal and 
antiviral activities were identified. 
 In vitro cytotoxity screening, by XTT assay, against KB/ C152 and HUT-78/ C185 cell line, 
was conducted in this study in 1  - 500 µg/ml  . IC50 for diethyletter and methanolic extract was 200 
µg/ml in HUT-78 , IC50 for diethyletter extract was 325µg/ml and methanolic extract 325µg/ml in 
KB.  
In vitro antimicrobial activity by Broth Dilution Methods against clinical gram-positives and 
gram negatives (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,  Staphylococcus aureus  و subtilis  
Bacillus). The results conducted that the MIC values of methanol and diethyletter extract for 
Escherichia coli 20mg/ml, Bacillus subtilis 10mg/ml and 2mg/ml for Staphylococcus aureus. The 
MBC values of the diethyletter extracts for Bacillus subtilis 30 mg/ml) and S. aureus aureus 
10mg/ml. 
In vitro antifungal activity by Broth Dilution Methods against clinical pathogens; Candida 
albicans and  Aspergillus fumigatus. The results conducted that the aqueous extracts didn’t have any 
antifungal activities on pathogens, minimum inhibitor concentrations (MIC) of the diethyletter 
extract on C. albicans  0/75mg/ml, MFC 5 mg/ml and methanolic extract  ٥/٠ mg/ml and MFC 5 
mg/ml  on A. fumigatus 
In vitro antiviral activities by XTT assay against MT-2 cell line. The results conducted that 
IC50 for diethyletter extract 500µg/ml and methanolic extract 475 µg/ml. 
 
Keywords: Sponge, cytotoxic, antimicrobial, antifungal, antiviral, methanolic extract, diethyletter 
extract, Hengam Island, Persian Gulf. 
